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E l i  E O P t J E A I l
M i
lia MátftSft y w  |ir«vífWÍA
É
O S H I C O S
p a s t o r  y C e in ) ia 8 f a . 'i l K i l o ! | s
'G¡la,ses\esp^ialeB, coa patente ;clfej,inveH- 
*̂ éión f)or 20 aííos. , , , , ,
Baldosa^ de alto y bajb- felieré para ’dr-
M .  - ^  B M A H A I I l i M
E N .  S E D A S  N E G R A S  y  V E S T I D O S  d e  T U L ,  p r o p i o s  p a r a  S E M A N A  S A N T A
’ T O C A S  D É  B l o n d a  y  a l m a g r o  a  p r e c i o s  d é  p a b e i c A ;
s y los procesámientós? 
k^E^éla en estos mómep̂ - 
9,'y pdir nó isuargar m4S,este,trab^ 
jo, SDÍd dné&ús atiora que eii aquél 
Ayiint^baifelitqtfo se llevan libros de 
nínguQA'nlasepni en la secretaría exis
C O M P L E T O  S U R T ID O  E N  L A N A S  P A R A  C A B A L L E R O  Y  S E Ñ O R A
namentacióiivImitaciones.delQsra,árboles.  ̂ ■*
i laa fóbrica más a n t ic u a 'A n d a lu c ía  y t®: dpOUpdqniacwn SW d u dipa  tigua 
¿de mayor exportación, 
íf Récomendamos al publico no confundían 
ros artículospatentados con ojtras imi-
tacioites hechas por algunos fabricantes los 
cuales\distan mucho, en belleza, calidad y 
CplondWi Pídanse cátólo|jos. ilustrados. 
T á b n ^ c i&  áe toda clake de objetos de 
i,rámiflciál y'granito.  ̂ v
epüa3|&s^de cerdenlíós portfand y cales 
ráulicasi, .
a^cSóiíy dfespacho, Marqüiá&d’e üárí of 1;2
V t G W U I S I I I O
tá
é l  S | í  t Í 5 b 9 Í á a í < ^
^ e b lo s , Sé Alo#á, Aíoz^inb',
caer y  %
a(Miníét^a®í*í5d " mílmcipa^, 
ipcda de..aq.«é][í,sfidejan senr
_moda yer,gGB,aosb é insiopor-
^Mi é̂rbimos caitas se
c a m i^ ; qdé tenemo  ̂
. ¿Ád?^  ̂"y Mdhfcdndbi^ ..^átbs 
tecelientes para que, si|átialofe bx-
idb álcelo délÉi -̂ 
Se qui^jpo»^ egrr̂ ^
é il^alldaaés’̂ sin cuento que 
Ciometen.Vi-
estas 0|ai|a^no Jtoeemps alarde 
. parte qué ellas tienen dé aplau» 
üa noeblibé^y de agradecimiento
m
íaní
trabajbé qué venim os d ^ i -  
á  éstp a|díit6.^ No 'Sebón abrí?
• n u é ^ rb s  c e m u p i 
43 S e ^ n e  ’sean  SaSaaS^]^^^ 
lp o r que, conocem os perfecta- 
!\iy^situae^nídálos ípueblosty á 
Ise 6®penén aquellos vecinos 
escribeb; Ep^que sí lés roga-
k  Yéz fia4< é f
ko eq íéiúlíiMós largos escri-
nrijíxajli» rém^
. JmeClíbs éxactps, detalles con? 
en%que nosoiiípspQdamos fun? 
\>ia campaña  ̂ pre êntandio 
y las ilegalidades clares y 
Mé(Hsos-A\ la Yei^dnza
iábensideriV<?l^b*^^ Íé- ^^ü to iií^d  *
los asun tos se fian á  la buena líieMo- 
ria  deiófe'ébSiti y ía  cbV itébEid^ 
sé Reva'poi¿)[qs dédpé Sel alcalde. M  
único aétalto  ismribso que n o s dan  Ós
partea exuberaatQB y el m bviséale queJ(p8 fiOTeat^u  ̂ componen la /unta Permanente |  Ábdalagís, para j eqitablecer arbit)rIos ex- |  ^¡pictr encarnada! ¿Tanto temes al oo-
el .‘̂ eretarfo, dos escribientes y\i*es 
6 cuatro guardias;, tiene, sólo para los 
efectos dél cbbro, como obra de ümrós 
■róftitftióérempleádoS, muchbs de eilos' 
desconocidos en él ' ü̂ébíô * alguñó
ciqü‘e,y%éí6f«7jtíiafstA báéé pbcb tieúi 
po la  política de R om erb íEonledo 
éii óéqs,púéblSs. D e  eWte dé Gasaia- 
bonéla Aá m bién no s MbmétéÉi Seté^ 
11^ y % M bcédeálés que tiran  de  ̂ ek- 
paldas. A X
Dé'Aídiai cuna o  ilé l éácidííik-,
mo laí có- réli^iosb íb iáé iib  nos ^ ú h  * 
c ían  a s í m ism o 'tifiá réiáCiÚS’ ^  
hechos y dé cósas sum am ehté itílére^^ 
santesv,  ̂ 'L ' '
T cdo e llq  lo ^ p ^ m h k , ;  5  ̂
gram os inúchó de que en  los puéhTbs 
se vaya perSieíido 'mfedo^. y  las
géntéd'ife déC|dáh á; aéú k á r ' lé'é cüA-,
ré iM  4  tSk ikifei^Sés %tfé Ipé a ^ b í^ ií i  
y éxpSlián Sé tá S  fhícSó. ; A 
r; É q r Sltím b en É iz a rr |, ,lb é c a c iq u |^  
rt#alcé'» S  quiénes reciéntém ente fier 
feos sacado á  . la  vergüenza; pSbJiCjaí 
obligándoles A.qué paguen  sife des-; 
cubíertQS por consum os, se entretie­
nen  ahora  en  vengarse de an  .feoSh 
iB áith b  éü  ía- jferSbSA
impríme la marcha.
Bi fiirie ha -tomado también, por des­
gracia, carta de natur^^Ie;^ en^España.
íYfeso era ppeo, hacía',;falta, más, eranecís- 
sario copiar la» .Teleidadea del histemmo 
feaof̂ k̂ I')̂ '’ 'desviaciones del qentido mora!, 
cuyo comie:wo «s lo realizado por las aeño- 
riUe;seymanas.. t
No, no tjioneu disculpa. Si AMije Lfes'i' 
Angiolillo; qpizá la hallarauí; porque é̂ ate, 
poniéndose frento dŝ  la sociedad Wbia que 
perderla la vida irremisij^leqieinte muriendo' 
por nn ideal, horrible, monstruoso, execra­
ble,'iitodo lo que queráis, pero que etra 
grande, aun cuando su grandeza provL 
niese-deliaverno; * í 
AufLliUo no se transformó en payaaov 
pars divertir ái ja multitud, su <$orszón no 
flaqueó 9n la hora supreme, <to>uu flaqueará 
•el’ del .Francés, nitésiiíblófe: ;la»voẑ  
desde lo alto del cadalso gritó: &erminál, 
al pueblo congregado pasa vérle níorir, 
Áldije es el asesino que m^ta ocnltp ^n 
lá kómbra poi^Vtiás '^ e
lálfia ybíñ:ó él j i0 o  la súj^^a rés CóA
pésada iinéZs. Nó tiéiié la fe^bz áítbrez dé' 
décír; ;'■■■' í , V  A, .A , 'A 
r-Sí, yo maté. Empeñé ia párLcfa pbjt^ué 
tenía con qué paMr. Jugué 
ellá^iú y ináf: fíe 'áq^él'iíif cV
bézk;’' 'v "A:t A-Â " ; 'A A.-̂ M
Aldijé ni stoniera és ife Dlé^o Éoifriektésí 
hi nn MttSólind,es tañ'sólp 
la maléza, kdiwná á éá Víétlmk ptárk hep- 
dirláébéráneé'demo'zavpdzé^ ' ' ,
j-vELAUjtov.SpsGA-̂ T̂  ̂ '
de/fe«ljíjos. .Ht /  Itraordinarípsen 190Ó'. irazón deunpoeta? _ ’
Eu fl^sode empate éntre dos ó más car-i Son aprobadas varias cuentas municipa-| .—jSeñor—contestó la virgen—¿Don.. . me, 
teles procederá á nueva yptacióq. entre I les documentadas, correspondientes á ItfsJ ordenas que viva? En ese corazón he v>si > 
ids que resulten empatados. ' A |  Ayuntamientos de C«tsaberpieja„EíB'íi’go yjlacambre.de las,montañas nevadas, y
_-r-—----t__________________________.-fBeñamargosa. ,,|abismosd.elasagüdSHenos de e.x rjndS,
si t  L  I* H s: L. i L  '■ i  Quedasobre la mesa el dictamen rélativél criaturas,, y las, estepas con Sus , bofrascas
AiC?C^|IOlíSlllO Y  X ttlJ íO rO tílO w S  ¿kl recurso ip te íppsfe P9Jfy<ionj José. Garn^O-1 yjg^g tempestades,, y las imiebli^&ydo 1^-,
"  *  . ■ - »na contra ácnerjdoAdeT-^yqniamientp/idel cavernas.de Eliory,..Y vuelvo á temblar, jon '
Torfox, paralormaí lás cuentas de reCftu- aeñorl
rittofiSn iIa !<')■ atíam. 190^ kl 1905. P ato oí Knpnn v nriidente Krisua r&ollcór-II, ,,, , , ,, , dación de los años, 190l al 1905.
El porqtfe del alcoholismo, esdecir, cita-. Apruébase la oomuniéación, de multa Ó 
les sondas leslonés que produce en el orga- 5 y^jíog Ayuntamientos de la proyincia pú'r 
nismolfes asunto que reqtñere largas líneas; ¿o hj^j,er remitido lás cuentas . m'u'nibipáléá
y aifíc| de vulgarizar: Sin embargo, be de ? ¿0^905. ‘ '
concrekr lo posible y ño olvidár' que eS-1  También se aprueba el‘ informe sbbr'é re-' 
cribo ]|tra los profanos en lás cieñeiaS nié-f alcalde de. Acogía de ceitlfl-'
dicas. ' Icado dé ingresos en .arcas múnicipaleb. ,
Imaginaos una casa de infinito número] Por último acordóse qué" asista uífa'rei 
de habitaciones; seguid dando rienda suel-|ple^^ij^0}5^¿e ja Éprpóráción á lós íüúé- 
ta á t#estra fantasía, y no os será dlflcil|,¿i0g ¿gj ¿,^ Romero fíoblpdq, que s'ó ceié- 
BUponéí que por las^aredes del interior de ^jfia “catédrál éVáía '3 deí, feóxímp
esa créa corre'Un sinnúmero de tubos dé;^jjj,ii'  ̂ ’
ploriio:|'CondactoreB de gas dei'áluntbrado, | 
los qUf|térnüpan:en un mechero; y en las | 
infinítis h'aéit?cieñes-del édifleibí tarés élJ 
Imo humáno-coñ sUs tncontabiés ar- |
ijlfetOÉí^ ¿líéipaii,,
ofgat
teríasfy capilares, destinados á ácárréár éll 
lí^flMlVíM bákta lbs últimos ^
Ids t^dos. Gompléléiños el símil: sabéis] ' - 'Z  ' ' ' \
qué él gas del alumbradó'arrastrá inípurB-f' Cierta noche,_ hermosa y cl«ra;>el 
zas á;^sar de. ser lavado... como suele la- dente y gran '»Erimia .medifeabaífprofunda- 
varséí’jéñ las fábricas, y qtó impú're- ' ñiente.  ̂
zas sé^épokilañ^éñ lás pafédés itítennas dé1 ’ —Greía— se- dijo ---que el 
los tu ^ s  conductores, obstruyendo su luz, 
és d é ^ , disminuyendo pu calibre interior,
yo gat
■ se- dijo -r-que el hombre es la 
criatura más hermosa, pero me ha equivo
y ______ _ éadb. Eitoy vieodo una flor de loto agitada
Icidad; ¿qué sucederá á la llamacu- por cí hálito de la noche.-iCuánto más ber-, 
la circulado .por estos estrechados mosa es! Sus pétalos están recien abiertos
. Por Iadiaria léctñra,'de iosiingie8os y pa- 
goé de L  Caja municipai>yeñimps en conorr 
eiiniéñto dé que los fondos récaudadospor 
el arbiivió.sobiéJasysguasdé Torremolinos 
no .tienen eV destino que se ;$eñalafe al esta­
blecer el Libnto.,) . f ,, , , ¿ -I
Creemos recordar que dñrañté la época
tú b o s^ u e  alumbrará menos,porque es me- 
nprlí^^nüdad  de fluido que sale en igual 
cen tí® l de tiempo; las babitaciones esta­
rán üúminadas que cuando la insta-
■ ' ......... limpia, exenta de impure-
fffe€é i o e r e k ^ ú o s  de la  m speetíóh  ¡ que r ig ió ,lo s j^ tiñ o s í^  m ^  ae-
v lrificada eii: él A yuotafeiento de N ? ,1- , , . . . r, l mencionado arbitrio con él soló fin de aton­
d é  la  W








l í 'A i . . ,
ad u e lp T O b te  AI Sr.
y mOdb séA^Mso agaítarTíé3t- 
mpdO ’fefefífeílO' y A /tO ^A  iuCéSf ue -1 clnir dicbo ingréso de Tas géDíéií'iirléé obliga-' 
g fl, f iu sc a n d p p ^ a  éfio ífeljes pretex- aonesídel, muñftipio, que se nombíó unaí 
td s  éé¿fefcM;cómpÚB‘kjto^^ dOn José.
^  -tofe cásoMirá I p p e n  Cdhpfenueúto |  d o n j ^ i q ú e e o f i o r e n  
laé s tó r iO n e s  Awferífiafies *eeaudar y df̂
« s t ó  é6)é ordetiafía la  hher^^^
Iterarlo, ijegal, en cuyo criterio abundaron 
OS H roppoefeos feSiSD? coiMitó él
euencia en  c^tas ctiostiones del caci-1 caao¡,
fúeroi  ̂muchps
 ̂ págai ĵé mteirpusiéú^
' Piies en las arterías el alcohol hace efee-
:áTa plateada luz de la  luna, y no puedo se­
parar los ojos de ellos! ¡Si! —repiiió suspL 
jando —¡no hay entre loslhombres nada se- 
mejánteL . .
' liiuego, después de una pausa, repuso:
-  ¿Por qué yo, dios, no habría de crear 
Con el poder de mi palabra un ser que fue*;- 
tps'«Éíejantes á los de aquellas impurezas; fe* lo <fñe el loto éntre
del gasíen los tubos de plomo. Produce una] las flores? ¡T que secT^í* *degffe .fe® 
lesión que la ciencia llama aríflrip-csciero- |hombres y del mundo! ¡Loto, conviértete 
sis, lé^On qué és trecha sd calibre y por eu-T ®*ijfeg®^'viviénte, y acércate a mi. _ ¡
de Wcantidad de sangre que por ellas ciL | ■ La onda se'estremeció como surcada por, 
eü!a él imás.eScáSa; llega á los tégidós mé- .®l kla dé la golondrina. Iluminóse a no-, 
nos cáÚtidad de sangré que Ta normal; me-1®^®’ ía feña brillo mas clara en el .cielo,
nos wda. Guardén mis pacientes léctorésf despertaron los zorzales, pusiéronse a egn-
ésta iáéa en el', magín y sigan leyendo. E l |f e ^ ;  fu^guid»  c a l la n . _  ^
aící)l®xcp, sobré todo el oeniíismo (vino),! Y el milagro se réaliZ o:^  loto c o n ,f^ ^  
es. ti^Pspépsico: generalmente el que bebé humana sé presento a,nte Krisna. ,
muehp come poco; (prescindiendo de infla- 
mámbúeá serias). La nutrición, por tanto.
BttO,¡.a¿‘la : rm á a y « r  en oBifeqúio
con- i e s te  páís. ’  ̂  ̂ I¡mientoú'péffa nuestra Iiueti^ Málaga, bien
S^rláU'-Bu] ?g| los Tópteséátá*fiíéá una*̂  ó por otra causa es lo cierto que
m uestran; g o rd o s, efipá^óe^ h  ei mundo p8gó,  ̂j  désde;éntonces se
árbUrjió jCbn- la mayó j
!dÉ oéi^W PSK en ,e í
qué tíO ]̂Aereed  ̂ las fe'ás áGé '̂as capáti-1 vifñe jecáüyádí 
q yiépen á 1 ras, kéfáa los íéspohláhlés, y éh lu-1 reg^
ékoandatios 1 g a r de eteréer sü  a lta  y feóralizadora j f  é&eñioB^nÚtiéfá"de qué lóñ priméíbs in- 
'  ü lo jm is íó ^  en  feu to rés
 ̂K ^  c ó f e lf ié ;
do, durante la aes^ îfeípigino, 
istraeión muní̂  ̂
e ffiopíior que'ibesó: eñ stí 
orit^^í4f E dero dél fino ác- 
!a t ’̂ ^ito i n̂aMcantiî d
h a  éll aquella 
Ifie procedió á  
i l ia c o  reales la 
a s í s e l e  
neo reales
,e d e^ fieg ^




)]0 á é l |m  tre in ta   ̂ ,
pero  Tí# feáé^ 
íes qu«ia 
'áfi, la%)¿
liáfó '"lili' pkWiite í^rca^
‘ se r é p a f é f t  ti:e ̂  
éfcánCiáv Y lel colmol: el i? 
la ventó %«e percibió die^ó 
JO apareleid después phiffii 
te en lési ingre|ds fiél ‘
COLÁBÓÉACÍÓH ESPÉCÍÁLtíe "U  PÚPVW,,
' d u d N i c A
en’éliá, Téü iñvé)fBióñ éñ'lPápagós'ojdiñáf- 
'.'iKa'íIa ’Ak'lctieúta'él Cá-'
pal ? élmlcaMé' dtopuso sú périódico ̂ tógréSO
riós; %in téñér ^ája Áed  e 
káéíélr éi^péCiall^él arbitrió.
‘Resúlla' de todo éllij un ñUevo «btísO dei 
Ayuñtoraiieñto *;Eicéléritíkfm!p -y uña situá^ 
cíóá^mñy dééaiimda para la éóffiiéiéñ dé no-̂  
táfilés á TuÚnóS'Éémés éoñtj^Mo;Ta - Cuál,' 
su ^áltinra é*'indépend<méía, nese'
José Al^jje, eJFV;ancé^ escriba  ̂ á p ro teo s l ^ ^ é f e ^ n ^ a d o  ni
ñtísnWét éñ 
? vííín á iá ^árééí
y gtíánlcp,S ;q 
ís Señoritas de Sei^ilía
. ;S0ró a 
fejm el ffi
rio qúj§  puédo haceíse^ que 
n  ted ia rá  nota; de 
,ós f  idéterminacio-
qué re «ugiBre stí ééféÉro dé -^^éóñ '^a 
ñidpsp y émbusteró^;';;;’''' "'r
iio 'ex'ttañó^t.e úñ ■bbSñbjé pfúkito#á 
A nbir al cadalso eñcuentxe placer en seme-
ja^tés* s i m p l e z a s , t á ü t b '  émbfiágá é l
1- j de la p rétetic iófiA é^ po^
éell p tóém úm t< íW ,d  W  írMegkfilV':Íofiq
; f Ani?iñikmAAAhAl'ito'fl«uvñdectbráUVa.r
dequeTpssefio- 
0 bkkfi^áddptar aquéllá ac 
titud enérgica y  gallarcla á  qtm ¡es abUga 
dp> consuno pus débarés pará.cpn el público 
y los miramiflutOB hacia , él propio deco­
ro, Vamos nosotros, aunque los iutérpsa- 
doa nos 1 uz^uen enderézadores dé éñtiiértos
Yiñd^d® fe é ^ i  ini^ortarifl ctiéstíób, y pala
ese 1 ^ ’ d® qoleñidttMn es'totó ^ én caliste  píÚfeiños mános á la
?U®'“t®>yTM¿.,ríírî  Íltíiiílkkfn’éfiñ&firtíádoía dé
er  el bue o y pru t  risn  repl i 
r-¿-¡Tranquilízate,.flof encarnada! Si en 
el corazón de Valmiki hay nieves solitcf.'i'ia?,.. 
sé el cálido soplo .prima.veral que las derrí­
ta; si hay abismos acuáticos, sé la p.ñ’ia, 
que los habite; si hay óésier as. e|tep^s, 
siembra en ellas las flores .de la. felicidad; 
si hay cavernas tan obscuras como 1 ’s de 
Ellory, sé su rayo de sQl... , ,,
Vahniki había recobrado, entjetenüo, él 
usoide la palabra,Tf agregó: 
¡¡Y.-benditoseas!-, ........
ENRIQUB'SlHlIKIEWICZ,..
DOE A íR T E
Afortunado ba eltado Gtrenérp dei L is-
tillo a l pintar el bonito cuadrótode'éñ íí-i ái 
prÓJimo-Cértaméñ d é  fílilatf Ajtos, y qoü
tiene expuesto én él eséapáráto dé Iv 
ganté tienda de molduras del Br. Moíj¿*t!¿ tis. 
Bayettiñi, ,A, . . A _
Tenemos.jüzgado ál jovtó artistí^ re- 
férpñciaipor innumóíábles cttádfes>y «pun­
tes que de sil ekpérta maño Aémof¿ yíkto  ̂
pero, en rigor de verdad, hétoós de ór d r 
queínuncar^yórá la  altura qtté én ebit é®
presentí; fes éféctbs déluZ ysomhraíéstóa 
ajústadísimos, siñ excésoé ágrioS''ií8T - loa
prlmerpsni intensps psouros pwa La,r e-
gjatidos; és decir, si eíi máüélr^svda 
sol apreciamós limpidéz, éa el torío ^  'bn* 
llantécés de color, en las qañ indican I k  
8pmbra,nbtsmosutta trasparéñéia'Yúna ju­
gosidad qué vérdadéiáiítonte éñeamtKtt.
'Es notabilísimo el adelanto quo¿ se mar­
ca ;én ésta última obla dé Gttévrero del Gas- 
tillo, ást que qúizáa no piisarémmi porni l 
prpfata si le auguramos un éxito enda próf- 
xima ¿Exposición, pues que sieñd,b l® com­
paración la que decida en estos eeifiáaia- 
n ^ ;:‘nójé^f'drá ínenós de notar, eñ  el tr»- 
b|jd“*dé Selección úué d  jurado se inó poí e.
ea deflcieote.
Ya téñenios dos factores depanpéraiítes: 
pobreza 'alimenticia y deficiencia én la 
cantidad de sangre que llega á los tejidos; 
éaresiía en la calidad y en la cantidad: un 
áujeto que come poco y malo. Pero á esto 
habéis de añadir im factor importantísimo: 
41 gjan iiéterioío qué producé el alcbtiól, Y¡ 
éñ éspecSál.lbs licores ésénciósos (anís,'bi- 
'ijter, y aia'éábéza de éllbs él éjérijó) en él 
sistáitta"'5|pjvioSo:.
El sisÍé|na nervioso ey al drgariismb lo 
que él niécanicb ál motor que dirige y regu­
la; dedüc&l de tales inducéíbnes, la con- 
éécqénc^' és la pertúrbációñ total dél br- 
El hoinbréke hace irascible, me- 
Uancólico||neurasÍéñtcd y / fe que es peorp 
sus des^ndientés séján TérreñO 'abonado'’ 
para la tliberculoéis y diVérsás psieópálías 
yñéuros». De ahí el que un individuo en 
talés coímeibnes es un sujeto pobre, depa­
uperado, Porque sus tejidos no se * alimen-¿ 
tan lo qü I mécésitáü, porque á esta defi­
ciencia n; tiitiva se adunan los gastos ex-í 
cesivos* le eneigias por la tensión ner­
viosa qu« el alcóhol les presta: las sinérgi- 
as consiguientes; y como en la economía- 
humana' le es>á libi^indo constantemente 
lucha ent re cosmos, microbios y defensas 
orgánicai , .de aquí él que aminoradas éstas 
por las tí les i deficiencias de nutrición y re-¿ 
gulación nerviosa, lavictoria es segurapa­
ra él ene aigo. ^
Esta oénclusién me lleva de la mano al 
téma quqme impuse: Uñ, Tlustre médicoi 
francés dice que el alcoholismo y la tuber­
culosis sún muy bueUos^y aliados amigos; 
para deálruir el organismo más sano. El 
alcohol- empobrece, las defensas se amino¿- 
ran y el&ierobio de la tuberculosis, que 
acecha rapierándó lá b'eásión propieia, se 
hice d u (^  del teríéno: crüéi guerr.étíp qué
El dios mismo quedó so rp rw dl^ .^^-'- • i¿¿é5rdió“esim' hermoso cuadro di,-
Eras mm flor del Lgo -d ^ ^  uña buenarecbmpensa.
la flor de mi pensamiento, y^hablhV'-v. . Nuestra más éórdiaf y sincera f- llcií’..
Y la virgen comenzó a hablar, toñ bajo, al entusiasta y trabajado*: artiaik <ñ«*
como murmuran.los blancos lotos acaricia- ¿otáble cuadro, 
dos por la brisa tibia:
¡Señor! me habéis trocado'en ctiá t^a  ^  •
viviente ¿dónde me ordenáis qué viva?.. % -1  A’..A/;-:'’, < j a E R e D A , £ : i e < '  . 
cordad, señor, que cuando era flor t e ^ ^ - j  juejor marca de oemento.pOTtlaa i."r!,íaooida , 
ba y éerraha mi corola a cada eepfe1m|GelaOiEtd'¿x*áp^4 o , -O em entó bisiñeo. 
viento. Tenía miedo de cada tormenta, O oiores p a r a  c e m e n to s
eadá lluvia; basta temía los ardientes rayos | Brecáos económicos, convenoionalr-L
del sol. 'Habéis ordenado que sea la euear-i Depositario general, cásá de 'D iego M&'r-




turaleza anterior, ytodo lo temo, 
basta la tierra en que me encuentro 
de me ordenáis que viva? ', _
Krisna alzó hacia las estrellas sus ojos 
íde luz. Pensó un instante, y luego dijo:;
—¿Quieres vivir en la cumbre de las 
montañas?
— ¡Hay nieve y hace frío, señor!; tengo 
miedo.
—Entonces te edificaré un palacio de 
crislál en el fondo deMago.
—En la profundidád de las aguas vagan 
serpientes y otros mónslruos: ¡tengamiedo. 
Señor! '
—¿Qúíereslas inmensurables estepas?
j ip é o á m ó .—La'Socit' ¿A'Ecoi^íníca de 
Amigos del País ba eaviHÍó u #  expresivo 
I télégjfáma dé pékame al dLriCtór general de 
.lobrasJpúbHcas Sr. Bár^iVpor la W erte  dé
¡Oh, Séñóí! ¡Los Viéñtos y loa buraca-; ®.u sebo*Aif*k*̂ -®'' A.-
nés las trastornan como rebaños' sálvajekf i . DomOixtéñ.--Según , rílaréñeiaa del
— ¿Qué debbhacer de tí, flor 'encarnada? |  ñiinistro plenipoténcíaríq de Éspkfiá en 
¡Ab!, te colocaré en los subtérráfléos de!Santiago de Chile, en los manioómiós de 
Btlbjy, :dónde yiVéñ-santos’ éjifeíta'ños.l*\qñeti9.vP9bfe?feA ?® éneúeotfáñ'’ré<5laldos 
¿Quieres vivir bajb tierra, iéjos 'del mundo? j fe^ démíentéB éSpañoleá, natñráles de esta
— Reina állí iá ’bbétíürMad:' ¡téngb miédo! |  ptrovinci^, Sa|vadbr Bánébéz Jínlénez, d e , 
Krisñá sebénfó en úna piedra y fipoyóH^®^-® Ú® fidad, jorrialero;,C ;iSí6bál Mo-
lá  cabeza en iá maño. ' ‘ ' ‘ ‘ I de'^®> jbrualerb, y ’Francisco
La líndañiña permáñééía a' títé’é l G ó m e z ,  de..32, .herreró. 
da ytrém úla.
Éntrá tañte^tiá 'fiiírora comenzó á ilumi­
nar él cielo. Doráronse la superficie del la­
go, las palmeras y  los bambú's; Las garzas
al eñtrarlén la plaz® se entrega áf ineeiidip I rojas, las grullas celestes. Tos cines blan-
_______ ___
todo fe
áe un c»i™ ^
feáS;
iteb ltj ^  ¿
;va; éáí'O eofalc^ |fej:'séH
; áoá> ^áfiería' í^i-
10,̂  
y cínico par 
con lá' déii
^"1 Comercio, Liga de Conteibuyeñtés, Speip-', 
dad Bconómlca/y todos; 108 demás, para ex­
darla citarlos^ que ee cpngrégúen, éstudjen,
Yajera,, Palacio S b l 4 e n Í o  ̂  f  resuélva,; el Asunto, nó , sólo en el
iiftmhrftH i!iviiiiz«cfe®P®? ’?-* ®®ÍBenUdo dequélbs fbñdóé récaudá^ y que
se récaTidénTpbr élArbitifib sbbíé las aguas 
ge dédlqu'étí al úbjéto p.aía qué dicho arbi-







ae ítí )49 coraiM&'lá ácflpí«i^“ 
úévaabéMácíÓti;® ^
b  pérBonglidadÉfepiatik éiuj«  ®fP®“®" 
la,AHá^'delmodhVkügar cóino ést, i», ñkí uionô ĉ ^̂  meuio» uo u »>di oxov« t« ..j
P tiefeo  a o é jfe fíg o ^ e ta^ ; fleádb ios conyenlos á cuya “ Jbeátfoñsábnidád4e áquélíps
crecido; ipjép^irkda^pgy gafíapeshon éétábJeTaléaldo .deilÓ; éu;; cargo 
M5 ..ahtóedOi Uii uc^ntifeo; al 
16 ia cafeeiffíu Él vecmdarfé 
feo,? e l ‘áteálde ha cobrad^ 
i cootfalista bo‘ ÍIA êrOibidÓ
l̂®'* . . ' '-5 . " 0 '
ktt otrk ocasjdij 
*■ ós t̂gs, qu§ se préqupüesr 
alufe%ado público. Las 
se jepartiél^ y cobraron, 
„ j ¿ í éstas ni el Éfepcfefefeo'púre- 
ron por ninguna parte.% , .
^  sefie de abusos f  trdpdígs en 
ifizaina ño termiha ahí; pfiro parii
viejas toaríúiiérés sÁIp y éicltísiyá^étíté 
ira  el TéébÚ, qúÍBpYm día igualárse á 
íque viven éneljé|fe4e'Burépa
Trtmoaible ane úfñíéí deía morir dé nám-
tjfio íué creado, admiñlstrándolo la comi- 
s j ^  ,‘éspeofal pHMaabMdi al eféctof si qúe 
tambféd-f^ el flo dé que deide ábbíra para 
siempre que^eApérfectamenté deslindadas 
las respectlVáía jffribñftié^ésry sé fijen, de 
m do claro íbs d s de b; ce* éfectíya fe
cer garantias quéimpidaB’ias femasíasMel 
poder,nünoa casti|^dás báéta aflora y sióm- 
pre^en aumentó pórTa impunidad dé loa 
quélík^éóJtteténi
y alsaqó^. Porque la tubereulosis es per 
80 comutóiyé,y como ya la  plaza era pobre, 
unidos l |s  dos amigos; ,1a destrucción total 
nO;ise b^á-esperar... ' , . • -
SientÓño poder contiñúar, pero ya es 
largo jai modBSto escritOj á pesar de háber 
guiado mis esfuerzos á concretar lo posi­
ble. Táít Bficeñéia es-bija de Ta amplitud 
del tema. R.esumen: ¿El alcohol dificulta el 
riego',de 1 fs tejidos,- destruye el oxígeno y 
la célula i lerviosa, crea la «iispepsiá que re­
frena la); nutrición, tmpohrece y por ende 
preíRspíp; Bíá la tuberculosis ó la agrava, 
haciendj^ú pronóstico fatal
r f '  ■; Manuel Estrada.
C ^ o flís i& Q  p r o v i n c i a l
._áy párá que el Odbfenádoí* 
téuhá détefininfición
bre%l ''¿¿ridó, É ^ ltii Aíniñéiite,, y le dice 
al tribuño gloriófió; porque éste d.a un bai­
le? *?Mé vas á arruinaÍTAjpueda cóíbpénetrar- 
se con el alma sofiadcira des la alemana,'Con
el spr»í detla ÚTancesa y con ebnó coñve-r
cional pudor de la ipjjlesa. fíe una madq^m na* el art 7 o ’dél
ío ,  no P0w í . l n  o u » o o n « » o í o - |m * . ^  fe
* L ? í S o .  10iito i lo o . onon toM h...I- « . ' «
mllado. El ántipitteo j! «Knloodo, «ombio-il« pioMn.oclón de. lo, mismojel domip^
É l  c o n c u r s o  d e  c a r t e l e s
Cumpli^do el aeueí^  tóutí^ó «n aesión 
jlebrada él día 22 del áétúár jAde confor-
1." de Abril en el éalón déla Excdaa. Dipu 
tación Provincfel» en dónde tse admitirán acordaniro es ya indestm^ablé; las ¿íoífeWes extra­vagantes triunfan, y por abí van las jñéje- 
rés enfundadas eñ estrechas faldas que re-
lu XXV,. , . ,  ̂ X lia  vista el volumen de las formas, ciñendo!
QifendOkBWiiayiispfi(xáoaflS,ltatíto:ia tela alcueipo, que se il^fecian ia8|cifeta,^énia^ue solo toma p
desde las nueve de la pafisna hasta,las dos 
la tairde, bóVa én qáé Sé cbñétituirá la
Be jo fe presidencia del Sr. Gutiérréz 
Bueno sé Reunió ayer taVde Ta Cómisión 
Provincial, asistiendo los Sres. Vocáles que 
la.lntegrin.
Aprobj datol aeta déla’ sesión añteriÓTx 
acordóse pasara á informa de una pónéñM 
oía comp lésta pbr lós Stos; Gutiérrez Bñe-> 
no, Mart s Pérez y Rivera Vaientín, el foft-' 
cío del £ r. Gobernador ni vil trasladándola 
real ordiia del ministerio dé la Gobtrna- 
cíón sobé própiéáád-ddLexrCOñvento de 
Santo Dó ningo.
Diosé Tienta feentro oficio dél Sr. Sán­
chez Loa ño, trasladando la real orden ré- 
solutoria ¿del írecurso interpuesto contra 
acuerdo f e la rLomisión referente á las elec? 
clones i^nicipales celebradas eu >Málgga, 
quedar enterados.
Seapriwbatiacoibanicñción dsl señor visL 
tador déla Gasa de É^pósitos, interesando 
se adquieran siete roperos de pino confies-, 
tino á ropas de lás nodrizas internas.
Aatorí8áS8aLAyuatam.ieatO’delYaile ’de
cosiblciéronse qir en coro sobre las aguas, 
así como los pavojreales y los bengalíes en 
la selva; ¡ y, - para acompañarloSj vibraron 
las cuerdas tendidas sobre una concha des 
nácar, formando eco á las palabras desuna 
canción humana.
Krisna salió de sum^ditación y dijo:
—Es gl poeta Valmiki que saluda la apa­
rición del sol.
; Un momento después, las cortinas, de flo­
res purpútoas que pendian de lás lianas,! sé 
entreabríiaron y sobre el lago apareció VaL 
miki. : . ’
Al ver la eñcar.naciónfeel loto cesói deto- 
car. La concha, de; nácar deslizóse- de > su 
mano al puglo,,y los brazo»quedáronle col­
gando á  fe largo del cuerpo.
Efdios serregqcijó al ver que así admL 
raba su febi,a.maestra y dijo:
Despierta .Valmiki, y habla,
Y Valmibimurmbrój ' ;
: -Tr...¡Amo!
Esa la ímica palabra que acudía á su es-̂  
pirita, la única que pudiera prónuneiat.
. El rostro de Krisna se iluminó de pronto;
'. —¡Hermosa niña! —dijo -rbe encontrado 
una'imopada-digna de tí: alojaos en elcp§^ 
zÓn deii poeta. . , ,
Valmiki,, entretanto, voÍVió"j| repetir;
1- M-,"..|Amo!
La yolunfei del poderoso, Krisna, la vo-? 
del dios comenzó á hacer ¡que la 
virgen se inclinara hacia el corazón del 
poeta tan transparente como el cristal 
Serpna como un ■ día de estío, tranquila 
como una onda-del Ganges, la hermosa n i­
ña marchaba hacia el asilo que le, se había 
designado. Pero de repente, mirando bién 
ñbfpndo dél cor^azón dfiValmibi, su rostro 
p^ideeió y el espanto laiparalizó como un 
viento helado. ‘
. Yí*'Krisüa, sorpréndido, préguülió:
C ltoO lón. -^Para la nocKe'del próximo 
sábado ha sido citada la Junta fecal de Re-
fyrmas sociales. '
Sooo^op .-^L ácóñdésa de Benahavis 
ha" remitido á la Junta proviucial'de soco­
rros J.00 pesetas, y 260 los señores de'Pmi­
llos. V
IfeOo iü te l lg e i i to a  de buena trerveza 
p id ^  solamente la rica clase' importada 
-«Pilsener Bier» de la etiquéisTistóünegro, 
fajannearnád», inarca aGrñz Nagía;» Esta 
cerveza' éstá añálizada'por'oidén gubetna- 
tiva respécto' á su pureza y no contiene ma­
terias nocivas para la salud. Véase el 
anüñcio). '
« fil O o g ñ o é  OónaBáloz BJéáos»’ 
pe Jéréz, se Vendé eñ tódós Tos buenos es- 
tablécimiéñtóá de Málaga.
Cédulttn.-^íDesde el dfe -priinsró do 
mes podrán adquirirse Tas jaÉevas cédulas 
personales.
P o r  n n i i  ésxajlaa.—Por cuestión do 
una camisa de flña batista que Rosario Me- ■ 
rélo Jiménez había hurtado á una vecina 
liaiñada MeVeedés, promovieron ésta, Rosa- 
rio y Antonia García Fernández uña tremo­
lina dé dos mil demonios.
Lás añas y dientes faer$>ñ las* armas em­
pleadas en la lucha.
Dd ella resnltarím Resaife Garofa oon un 
bocado én fejírtéj a derecha y Antonia Gar- 
bocadoéñ nl¿braao derecho. • n
Dáápuéa.de caradas pasaron á la Preven 
á calmar su furia.
■0<moar4io,.r.TEIdíñ24 )de*AbrU ten­
drá lugar en el Hospital, militar de esta pla­
za un cancursodde .postores parada f-adqui- 
sición. de vatios ¡artioulos.
A lo a n o o o .—Las' clases, ó findividuos 
de tropa qúebayan.psrteneoido-al Batallón 
Cazadores expedicionario á Fllipinas núme­
ro b, que no han reclamado basta da; fecha 
los alcances que les resulten en ¿an ajaste 
abreviado,<deberán solicitarlos á da mayor 
brevedad-por medio de instancia al Jefe de 
la Comisión Liquidadora del mismo,Ta cual 
Be iballaLafecta al Regimiento de iníanteria 
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QUINCALLA, PAQUIIERIA, PERFUMERIA.«Extenso surtiÉ̂ en̂ rtícules de punto, ewiajes y bordados
Botes de esencia francesa dé diferentê  perfdmes á 5
Eofomedaiios do loa ojos
i ^Dr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
f  M éd leo ^ O en ílsta
b a fe  MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
 ̂(Travesia de Alamos y^Beatas)
Gran fábrica de tapones
y seFFiii de eopclio
dapsnlas metálicas para botellas de Eloy 




(antes de Vda. de Poncf) \ \
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Befvicio esmeradb á medio real hasta las 
doce del día y desde éstaiiora en adelante 
A25 cts. Gran especialidad en vinosa lico­
res de todaspláses y Aguardiente puro' de 
Faraján.
En la Botaría dol Pasillo de
Guando acudió el sereno le manifestó 
Francisca García Guerrero, dueña dér una 
taberna allí establecida,, que en el patio de 
la misma se habían introducido ladrones y 
que ignoraba quien pudiera haber hecho los 
pisparos.
Registrada la casa no se encontró señal 
alguna que denunciara el paso de los afl'- 
clonados á lo ageno.
O o m la ló n  d e  e b a e to .—Ha vuelto á 
dar señales de vida la Comisión de abasto.
Esta mañana ha girado uhá visita de ins­
pección por los sitios de costumbre, deco 
misando 46 panes, falto de peso y alguna 
cahtidad de leciie aguada;
La comisión iba presidida por el teniente 
de alcaide señor León Revuelto.
1 ^00  p e r r l t o a .  — El niño dé cinco 
años Enrique Guardia Fernández recibió 
ayer un mordisCo propinado por uof perro 
propiedad de José Vega.
Entre éste y el padre del niño se produjo 
upa riña que no tuvo desagradables conse­
cuencias gracias á la intervención del guar­
dia José Palomo.
R éeA u am e ió n  obtenida en la suscrip- 
t ción externa abierta por los alumnos del 
I Instituto. ‘
^uma antetior, 673,05; don Juan Muñoz,
2 pañuelos y 2 libretas; José ¥azquez, El veredicto, qué constaba de diez pre- 
Cúirte pantalóhv 2 pañuelos; 1 chadeco bayo-fguntas, fué de culpabilidad, reconociendo 
na y dos libretas; José Fortes corte panta-1 la agravante de parentesco y la atenuante 
lón, 2 pañuelos,! chaleco bayona y 2 libre-i de arrebato y obcecación, 
tas; Francisco Planas, i  corte pantalón, 2 | Declarado abierto ol juicio de derecho el 
pañuelos, uná caja pintura y 2 libretas; An- 5 represimtante de la ley {solicitó para Luis 
tonio Ruiz, 1 sombrero, 2 pañuelos, una ca- | Calvo Gasini, como autor de un homicidio 
ja pintura y 2 libretas, Rafael Montosa, i  ] voluntario, la pena de diez y siete años de 
sombrero, 2 pañuelos, una caja pintura y 2 reclusión temporal, con abono de la mitád 
libretas; Francisco Fortes, 1 sombrero, 2 ' dél tiempo dé prisión preventiva sufrida, 
pañuelos, una caja jabón, Iapicer0iy 2 libre-| La defensa pidió dOce añoi y 'fin día de 
tái’.---(Co«f<nwcMrd). ' " ' ligUal pena. •
U e e n e l a a .—Ayer se expidieron pori Eran las cinco de la tarde cuando el señor 
la alcaldía las licencias siguientés: | Saez, ante el profundo silencio del numero-
Á l). Cristóbal Pérez para reparar los fal-| so público qUe había eií la sáláy dabá lec- 
damentos de fachada de la casa núm. 3 y 5 tura á la sentencia.
Por ella^i condena á Luis Calvo  ̂Casi-
RIGA CERVEZA IMPORTADA
S^ñto Dolfrihgo núm. 28 se vende vi-
¿0 légítiniO de Valdepeña Blanco y|5; don PranclBcoit. Toíres, l; don Pedro 
Tinto. |R . Rfetama, 2 ; don.Francisco Martín,!; don
■----  ----- — ^|Lauieano Cabra, !; don C. Abela, 2; un
B u m lin o .^ E l  número de Airededtor|particular, 3; otro Idem., 2; doña Carmen 
éel M««do'del jueves 29 de Marzo trae, én-|GrjjSiba, 2; un vecino í; Dependientes de
tre otros, los siguientes articulos, profusa-iLara Garijo, 2; don Enrique Galafat, 1,50; 
mente ilustrados: idon Joaquin Ruiz„ 0,50; Pn particular,
Lás islas Canarias hoy dia.—Un prínci- f o,50a otro ídem, 0,50 otro idem, 0,25; doña 
pé qué tiené guardia para que nole besen. |  Adelina Moreno, 0,50; don José M.* Torres, 
—De Madifid'á Nueva Tork por ferrocarril. 16 ; d(|n J. Macorra, !; don J. Estrada Estra- 
«—Consejos prácticos para casos de incen-|da 5] don J, Z. !; doña Isabel Escobar, !;
P IL S  E N ER B IE  R LEGITIMA ALEMANA
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDO 
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS
cjiEisr7-3B:ia:E^
ALMACEN P0R¡ MÁY0R, PLAZA DE ÜNCIBAY, 9.-M ÁUGA
PIDASE EN HOTELES. GAFES Y RESTAURANTS
calle de Pozos Dulces.
A D. José Hidalgo pata ídém idém de la 
núm. 3 Alsmeda Principal.
A D .' Amalia MeriUo paia ’colócar un 
toldo en la fachada dé la casa núm. !1 y 13 
Acera de la Marina.
S u « la  d e  A v llé s  (la mejor de todás),
n i 'á  la pena dé catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal, con las ac­
cesorias céireépóndiéntes.
' lioa  ju r a d o »  .
Los señores jurados que han dictado es­
te veredicto, tan favorablemnte acogido por
cueros para correas de todas clases, pie-1 la opinlón,son los siguientés: 
les Vormattia, BOx-Calf, Dóugolá y Rusia; * Don Julián Garcíá Bérnardo.dOn Antorlio 
lonas supériores; cortes aparados, hormas,; Raudo García, don Férnando BégOña é l ^  
grasas, cremas, betunes sin rival y todos , úa, dóiiRétanislá,o Milanés Véga,don Frap- 
los artículos del ramo de curtidos. I cisco Jiménéz Vargas, don Ráfaél Esqnivel
Véntas 'al cOntádó cón déscUéhtiQf.' ;' { I Salvat, don Joéé de la Cruz Cotilla, don 
Cañe de Compañía, freuté al Páradór del! Juan Rocha Benitez,don José Sala Sánchéz, 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2. | don J¡osé López Lozano, don Valentín«Al-
,lil['inqp • • 0 P»& ol» 0  d«» p M to  y ! meca Sanz,don Felipé'Romero Alonéó y los 
generosos. de Fránciscd Gaffarená. , | súpléntes don Mariano García Muñoz y don
Elábóración y crlanzá muy esmerádás. * Fir¿nftí««n Hiflaitrn Véhfiri
Espécialidad en vinos bláncós /R  ̂
légumhres, mariscos y'peécádps.
Depósito én Mdlága pa|rá venta ai por 
menor, calle Bolsa, 14. Gata récomendada.
,̂ JL Ipp  ^oraptflirqH.T-Se recomiéndá 
visiten la tiéndá de vinos de calle Strachan
ého.—Gnéhtas de médicos íanrosas. -^ 'Bl i don Manuel García, 3; don Domingo Pagé8; |é 8quin.a á la de Lariós, donde .encontrarán
automóvil en el téatro, y las acostumbra­
das secciones dé Averiguador Universal 
Preguntas y Réspúestas, Recetas y Re 
creos. Caricaturas etc.
Publica además este número el último 
pliego de la interesantísima novela El expe-
!; doña María VilianoVa, 1; doña Ana M.*'B vinos para mesa cómpletámente puros y dé
rá cisco ida^o Y bénes.
^ tf té lo lie N
El juez de la Merced cita á Tomás Fer- 
htódez Márquez.
W de Alora á Salvador Montoya Mar­
tin y don Mannei Barríonnevo Rodríguez.
•—Elde Marbeilá á Juan NávarrO de los 
freyes, ; Antonio Santiagó de los Reyes y 
Franciéco Fernández GádiZi
I ESPEGIALIDAD EN LA MEDIDA‘I  ̂
P TallidF de Sastpepfa^
,Japecialiclad én̂ éÍB0|^é, Traj?  ̂|4ares;y uaiformea, Uuellos /gttñós, ¿ : 
Novqdád en corbatas, calcetiáés; “(jamisetás, pañuelos, petacas, carteraŝ  
bastones, perfumería y guanteá.
FRUCTUOSO MARTINEZ
P la z a  d a  la  Ó on atltñ o ld n . i* 8  °> antgaau alo .u —
l^ í i r ln a  ü a e té a d a  
eo n  Xieolie p n r  a> 
a e  A lp as  S a la a s
■ Fl MBJOH AniMBNTO
i 3 grandes premios.—22 líiédéllas de oro. 
, ' Dévéríta éti Iké̂  farmaciaé y Ujltrámarlnós.
Ramírez, 0,50; don Enrique Viliega, !; don 
Joaquín Cortés, 2.—Total hasta hoy, 
720,áO.
Málaga 24 de Marzo 1006. (Confimiard). 
Gavdo e a r t ro n lz a d o .—En el Mata-
rimento déldoctor Nikola (segunda parte de|dero(ha sido carbonizado un cerdo propl̂ e- 
Rl tíocíor ̂ tíroía), escrita eh iógléspór'Guy Idad ^e Frknciscb Arca, por no encontrarse
Boothby, é ilustrada por don Eugenio Al-1 en ias condiciones necesarias para él 
varez Dumont. labasro público.
Precio: 20 céntimos húméro.—2,50 pese-l .In l» a g a p a e l6 it.-?EI próximo domin- 
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro-|go se inaugurará en el Chorro una fábrica 
gxeso, !, Madrid  ̂ |  de cemento de los Sres. Zalabardo y Mon-
U a b a n p z a a a n t a í a a .—En la casa|tes. 
cuartel de la beneméfita de esta capital de-| A é o ld e n ta a  d e l  tra b a jo .—Lo .han 
hen presefitaróe jpara recibir sus alcance?, sufrido los obreros,- Vicente .Nao Santos, 
Francisco Franco Navajas, Jtísé Vázquez pedrO Gawiá Trujillo, y Rafael García Mu- 
Heredia y José Pelaez Toledo. |ñoz, habiéndose dado cuenta de los mismos
También debe preséntarse en el mencio-|al Gobernador civil., 
nado cuartel doña Antonia Jiménez, viudal C o m la ió n .—Una comisión de maes- 
de Fernández, para un asunto que le inle-?tros herradores visitó ésta tarde al Sr. Go- 
jtsa . [bernadorciviLpaBandodestmésalAyunta-
S n  M á la g a .—Se encuentra en Málsga|iaiento|conobjeto de hablar con el alcalde 
©1 secretario de la Junta de arbitrio de Me-vSr. Delgado López. ,
Rila, señor Férrer. |  El Sr.; SarichezLozano'’recibió á la comi-
DÍrnosle la bienvenida. |  sión muy atentamente y al enterarse de los
M á g u ln a s  d e  e a e r lb iv ¡4M lgiion» |deseos délos maestros herradores respecto 
—Se colocan répresentantes en las princi-r ¿ que sigan abiertos sus establecimientos, 
pales peblacíúnes.. Dirigirse á la Répresen-fies manifestó que se había liniitado á tra­
tación para Andalucía. Fernando Camino, Imitar una denuncia del Colegio de Veteri-
núm. !Q. „  T X
J o a é  A g n i í 'ío .  — Escultor.- Léase
anuncio «Monurasatos» 4.*̂  plana.
M o íla a  d e  n u a v o  a la te r n a  «ZO'
nanos.
La comisión expuso á la primera autori­
dad civil que los maestros herradores de 
esta capital se disponían á elevar una ins-
rita» para cabislleiía, brazo, motores y  mo-|tancia á la Superioridad en solicitad de que 
lino de viento. Maquinaria para lavar y [ge reconociera la aptitud de los oficiales
planchar ropa 9 maquinaria agrícola en ge-^herradores para ejercer dlchalndustrla 
neraí. Jceé da Bernabé, Marquesa de Mo-| diante la concesión de un título especial pá-
a »  *■* T O f  » • -
ra la  clase, creándose el correspondiente
_______  epígrafe en la contribución.
Ctt7tJy ¡vita afecciones de .*« *»«*• Poderos^l El Sr. Sánchez Lozano les ofreció opoyar 
mmie qmtiséptico. Inmejorable C^mo jabón| tan legítima aspiración cerca del. ministe- 
de tocador. Pastilla una peseta. farmat!.*®*l?io* ^
droguerías y perfamerías. |  comisión salió sumamente satisf^^^^^
Depositario en Málaga, Farmacia dé Ca-1 de/Jas; buéái5 .disposlcionesRel Sr. Gober- 
ffarena. fnado* civil. ; ,
C aaaa 'do '^aoeoM O .—En la del d is-| De la redacción de la exposición al minia­
trito de SáíitO'Domiúgtf, ha sido curada: ' Itro ha sido encargado el abogado 'de este 
Mafia Viilverde García, de la distensión| Colegio D. Pedro Gómez Ghaix, qúe acom- 
ds Jos iigámentOB de ia articúlación tibio ̂ ptóó á la comisión en su visita al señor 
iBísíana derecha pór caída. I Sánchez Lozano.
«Ja o u a d r o .—En el escaparate de l| g jiw a a l  a a tá m a g a  
©Kiábiecimiento del señor Merganti se halla jggfpjudgjii ^  AMs de
las mejores, marcas de Jerez y Sjénlúcár. 
Licores, cóñác y aguárdiéntes anisai^os añe- 
jós y dé ̂ hRcáción ésmeiada 
«IBÍ l lo d a ió » .  Granada, 67,—-Sartidó 
completo Re áómhreros, gbii'as y boinas 
casi á precios dé Fábtíca,
«Bl G ogiiaa  Góna'álaá JÉjraaa» 
dé Jerez, deben próbárlolos ixtiéligentes y 
persónas de buen gusto. “ ''
véase 4;* plana.
CiU» Mimieipál




Geipehteiibs. . . 
Mátaderb. . . . 
Méircadbé. . . . 







D.* Jnána Prieto Rodriguez, máestir» áii- 
xiliar propietaria de una de las eéeaeiás de 
niñas de Gaáipillo, se ^  pbéesionadO de su 
cargo, cesando la intéRbá doña Josefá illa- 
ría Sancha y Sánchez.
En bréve regresará a esta capitál el ins- 
pecior de primera enseñanza, don Francis­
co Sánchez y S á n c h e z j_ _ _ _ _ _ _ _ _
Gallinas extranjeras
Se venden de varias razas, magníficos
Razón: Járdiúéro'^Tbrré Belga, Paseo del 
Limonar; de 8 á 12 de la mañana.
Pedro t
Salchichón de Vich curado UR kilo 
7 ptas.,ReVa,nd6 tres kilos á 6,50 kilp; 
fresco á d ptás. kilot.
Jgmones gallegos curados por pie;-
ges á  R Mñs. kilo.
Jamones ayUedes curados por pie* 
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts,, llevando tres Mos á 4,76 kilo.
G,hprÍzog:de (̂Í!andetó á 2,60 pts.v 
docená.
Latas de mprtadella de dos kilps ’ á 
2,‘R)0 gramos, enteras, á 6 ptas. ikilo.
Servicio A domicilio* V
Esta casa no tiene sucursales.
Para comprarias «1 
mejores condicionrâ ivfeitar 
la,casado Vda. é)fi|| da 
Manuel Ledei masatfj
, - M A í í A O A  -   ̂ ^
Del ixfrtu^iR
m U B O Y S A E N Z
" ’-Totai; V' i '■ V ' *■
i PAGÓsi;''.
Arpiroenrador Sr. Eloy por eos-
Una, compensación. . . . ,
Canülléros.,,, . . . , . '  .






. Total. . . 
Existencia para eí . 29.
B6i ‘04
9.¡?50,3t:
10,111,35iguáí á . . . . 
á que ascienden íbt ingresos*
El Depositario monicip^, da Mássa. 
-^V.®B.® Ri Alcalde,. A, peÍg(i4 o>
F ábi^ lealitaa d a  Á le o b o l V fn lp b
Venden cou todps los R^rechos pagados, 
Gloria dé 97® á 35 pesétas.Béshaiuri^ado 
dé 95® á 19 ptás. la arrObá dé 16 2̂ 3 Utrps. 
Los vinos de su éáméráda elaboración,
Acaba de llegarMme. Bartet con un gran i 
surtido de sombreros, lo que pone en cono-1 ^
cimiento de las señoras que quieran favo- ! ^  5 i i2 y4905 a^5. Dulces Pe^o
recerla con su visita, haciendo cuántos e n - y  ® ,
cargos'se le confíen con puntualidad y éco- f Bés demas clases superiores aprecibs 
® 1 módicos.nomía, su el cOrto tiempo que périnauecerá) 
en está capital. Strachsn, 9, principal. De tránsito y á dgjpóaítb 2 ptas. menos.
29, barzo lí
D e  Xeildiétie»
Las princesas Victoriá^ Beatriz/ 
grasado de su viaje.
D e M arru eeo »
Gonñriúase'qfléiálménte elcb̂  ̂
do á Oríllaos del Mulnya.
La ínciiá f áé éhcarnizada, >BÍá qké se 
gara á decidir él triunfo. • ‘
El Maghzén remite á tóda prisa fgráhdi 
refuerzos, ante el temór/de qúe la» fa|rzí 
leales sean arrolládás por las ins/t 
JD eP arfa
Según los déspáchos recihidoé dR Lél 
celebróse ayer el plebiscito convocado 
tando la huelga 29.574 y la Vuéíla ali 
h8j6l2.h82., : ' \
Se Rbtígá el^iemór de qué céjfeí iásí 
iieas en todás láá miáaa dél Pirap dé Gal
El gohiérnb adopta medidas da prii 
ciópes; habiendo anméntad%^as guar 
nes en algonoá pantos. : i . /i
De pgrévĥ ms
Marzo U
■ P P T lgq
La Revolución.
se ha presentado en Málaga en el Pasillo ! 
de San Rafael núms. 6 y 8 .
Depósito dé carbón de los montes de ! 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se | 
conoce y los más puperiores basta el día, j 
Encina de 1.® á 23 reales quintal.
Quéjigo Re 1.® á 20 reales quintal,
Estos praejoB pon seryído 'i dpmicilib,
úna’eaaá'duY ^ií!
R e p a r to .—Por eitiémpóréglaiúénta-, 
rió ,ba qnadado expqestp en la secretaría 
dei Ayuntamientó de Cuevas Bajá el, bo­
rrador dél proyecto de reparto Jde cousu- 




Gontínúan recíbíéadose eh esta ca­
sa grandes colecciones én pañería, al­
tas novedades ]̂ ara trajes de caballe­
ros, en jergas vicuñas, armures y la-
í & A. PAÍ/i Df ÍAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabeyoé!  ̂ v ■
Las fábricas más importantes del 
niundo por' Su prdduccióa!y bondadi;
de sús pródüctós, PMducóíóá diŵ
más de 1500 toneladas. ; ’
Representación y depósito. <
Sobrinos <le jl. Herrera fajardo
; CASTELAR, ‘5 >




Dn hevido.^Ea ocasión; de éficon-. nillas de las mejores fábncas, 
harse el peón caininMO Gran surtido én sedas, brocateles,
exprit-sto un cuádrito debido al pincel de 
iiuf siró estimado compañeío'en la prensa 
cirtr, J. Cárdenas Béroqüi.
Se preconiza y ensalza én largos'^y razo­
nados artículps de acreditados dentistas lo
Ti miase el cuádrito Puesta de Sol útilísimo que és, para tónér buena salud,
él :«isunt0 :uh bonito paisaje fañado por la para ello recó-
.. x,.-Lj 1 ....,1. .  ]miénd*se, á los que cárecen del prértó*®aneliiiicÓlicá luz crejpiuseuiar,
DjiboS las mas cordial enhorabuena al 
®eñüt Gárdíúaá Beroqui que con su JPwesía 
éeScl  viene á démostrarnos qué máneja los 
niccáles" con ig»»l cpmpétencia que la 
pinrns.
M u e x ta  í a p o n t l i i a . - E u  su domici- 
jtó, Ufisáberñíéja 4, fáüéció repéntinainente 
fccoche, Vicente León Rocal, de 48 años de 
Báü¿‘ V nálural de Ronda*
isádo eljuez del distrito se personó
tn  6i lugar de laúcmr , .. ’ ^EiJiiaria v
levsfttüipénto 4el cadávéí y _  Salgari, que forma un tomo de gran
cem¿;atétí'3 de Rán Miguél, dopuv; - r .f  flojo de la Biblioteca Qallp^a. piras litera- 
iicaiá la autopsiá' „ ,  V . , (wforss cííe&res.
é» la más barata del munr
camino, se presenté uu típ dél |pvén¡lla- 
mado Gabriel González y Aisparó trelítífps 
sobre Jpa»,; que resultÁ POp pná herida en 
la maup izquierda, aiéndolé púfádA por él 
médicp títulaif de Coíñ
PARA LOS ESTUDIANTES
f  JlSTltLflS
( F R A I I t 0 j E L O ) P
(Balsámicas al Creosotal)
^on tan aílcáces,qae : ánn eá los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos í  que dá la­
gar nna tos pertlnáz y  vloleqta, permitiéndola 
descansar durante Iq noche, eontlnuando sa osa 
una cearadén radical».
Utilísimo y trascepdéntal I para ,ia vida 
práctica, és él conobíiníeútp deí idióm
V Frtcló:; UHA péiéfá calé
Farmacia F Drpgneria de. E§Á'NQ0EL® \
qué toéfhá (jaiace centímetros de ia 
séis- dé áhého y preséntaba úna toe 
diezúéntiínetros, recién apagada.
Descubriólo la doméstica de la 
apercibirse dé que olía á quemado*
En pi Parque déartiUeríá se ha/ ynieM^
á cabo el análisis dél Objeto nos^mogn  1
. . "i;,,, ' 'D e  Carim»''';^ * ■
A las oncé de la noché fónSsIn  éatft 
puerto el rspot Puerta mco\ deYLyo nau­
fragio se venia hablando, auniffl¿do 1̂ , 
temores qué despertaba sú snerle al entrar 
en la bahía pl Ruéd», salido i.fL Víro dei-i 
^uea que aqáél. i £  .
\  ElúápitAn dél Baedn iiomñnieó que h¿í 
v i s t o PuertfiBico áj^iituraidft^ 
hieíerres luchando con ei tfq 
, I^áúlayma sé déávaneeijó/s;
^O rúfikel;^^ c i ^
Phan e ^ ic ó  el retraso ̂ tiltA d o  í>¿weíá
A Igs O h c é I q l® tó é ¿ é s ó  M ,ey 
eí^baicandoá los;
en
El agresóf Oúédó déténido y consigúádbifrán^ y dé lá tpiíediiriádé a
íllarcároel.̂ ^̂ ^̂  ! M |P 0h^®“d® 4 ®éta nécétí Í X í U 0  U i> l
in e e ix d lo .—El día 27 sé declaró un sentirá, ei cólégiÓ áe ^¿hlPedro, acreditado
adorno de la boca jas dentádifrBÓ artifioia- 
les. iCnántb más útil, más decórativb,;inás 
seductor, no será hacer innecesarias las 
dentadnras artificiales I ¿Gómo  ̂Gonserváú- 
do las naturales, que tanto údpiháh y cau­
tivan en lina mujer, coú el uso diárib del 
más barato, más hígiénicb y más saperior 
dentífrico LÍCQR D ^  FOUU*
S I  lu n a a  prdxlxno a e  p o n d rá  á
laventa la preciosa,no^rta titulada LA §0 ___________
BBRANA DEL;CAMPO DE QRO, por ,Emi-|jyj ĵj^jjjg  ̂ afortunadamente hubiera | Profesor D. Francisco Gano Luna.
formidable incendio en; la ;fáb>ica de barí 
ñas denomináda €NÍra* Sra> deAás Níavésir 
enclavada eU: Torrox y propiedad dé; don 
José Sevilla, -
El fuego tomó tal incremento que en po­
co tiempo las llamas envolvieron ál edifeio.
La guardia civil y varjps vecinos pudier 
ron sofocar el fuego después de penosos
desde antiguo bfrécé 4é«4® §l;;día prórt 
mo una clase especial núcitu^na por el mó 
dicb precio de 10 pesetas mensuales bada 
enseñanza ó por él de 15 ptas. en el caso 
de que se reciban simuUáneamente.. La 
clase de Teneduria de libros la explicará el 
reputado profesor muncantil D. Antonio Ro­
bles Ramírez y la de Francés el conocido
jS qm bariO f-’*- he Junta de arbifrios
de Mv'Ülía sq propone crear en 
uflft lifigada de bomberós
dicha plaza
Para organizaría irá, si la Alcaldía con- 
h% oportuna licencia, el jefe de la de 
Mák ^a, don Joaquín Ramírez Luque.
consentir éscándálos den­
tro (i  ̂BU establecimiento ha sido multado 
ei dunlo de ia taberna existénte en la calle 
ne Mármoles n&méro 57.
í íe g la m a iito .T rP o r  el Gobernador 
civ '1 b í /sido aprobado el Reglamento de la 
Sociv dfti Agrícola de Crédito mútuo de Sie- 
xVa de Taguas.' . ,
N u m e n o a a a  te n ta c lo n o a  u p a  m - 
duc6ri casi siempre á disponer de cu&lquier 
«aotidab ó ahorro que esté á nuestro alcan­
ce, hacienaO inútiles con demaeiada fie- 
cuenei# nuestí-OS más firmes propósitos ú6
fcóm> raizar y ahoíxar. ' , ,
/.a más «segura apílcación de ahorro» se 
ohtifcue contratando con boena Compañía
ingJésa de seguios sobre la Vida
Dii'^'írse á «LaGresham» en Mad?ió ca­
ito de A 38 y en Málaga Marqués de
 ̂ü  ra ’ daafiííihrIm ia»to-,”- f}-
Royer, miembro la Academia de Medie! 
rra París, ha descS.^i®rto un remedio que 
usado en forma de pomada es de maravA
liosos resultados para curar . .
hemoíxtides, úlceras, féstulas y
>oda clase de
and
que lamentar desgracias personales.
Las pérdidas se calculañ en la .réspeta-l 
j)le eantídad dd 106.000 pesetas. j i  [ 
Le fábrica se Aiallaba asegurada eni; 
do; sólo en ella sé 150.000 por las compalfias £ 0  U»<otl'¿y El |
C A R M R N , 8
Ü O lIna Liarioa, 14 .— MADRÓA;
' Aceites mlueréles para todas clases de 
. maqúinariás." ., . '
j Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dínamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, MUto-
rékeléctwos, AGaáiY rt^ ^
graswbbñáistelies: éúiodbsA^^^^
I Exportación^ A toda España.-Pídanse 
t Catálogos.
I Nras EspeiMíades Fannacépflm
mos y eqipaétadps por 1,60 P0>̂|
snspripcióD, ó sea comprándolas los lu*."«B, j
Félix  Saenz Calvo {
Se ha recibido completo surtido en ]Las caiísae del siniestro se atribuyená un ̂
días en que se ponen á la venta las obraBi ¿ggg^’ '̂> del capataz Antonio González (a) ?!sedas brochadas, negras y colores 
nuevas, á mitad de precio (80 céntimos.) ícnaviÜ . |g a s a s , tu le s ,á lp a c a s ,b a t is ta s ín g le -
S e p e l lb .—Esta mañana á las diez bal Con bste son dos Iba incendios óéütmoS ̂  sas, g ran  fantasía, 
tenido lugar én él cementerio de San Mi-lea lá fábrica desAé el año de 1904,1o que “  
gel el sepelio del cadáver del ilustrado ca-í ha dádb lugar á grandés comentarios.; 
tedrático don Santiago Moreno Rey. |  El juzgado iostructor dei partido eUtien-
L el asunto* 'I ''Al triste acto ssistieron numerosos com­
pañeros y amigos del finado.
Reiteramos á la familia doliente la ex­
presión de nuestro p'ésaV '^or la pérdida 
irreparable que le aflige.
A n u n e lo .—A las doce del primero de 
Abril próztmo sé venderán en subasta en 
esta casa-cuartel dé la guardia civil 42 ar­
mas cortas, de fuego, y 10 largas.




Grano de Oro, clase superior, á 11 
¡ pesetas pieza de 20 metros.
Por ¿íiversbs conceptos haúíngr'ésado hoy 1*1 ' SASTRERIA
i en esta Téáoréria de‘Hacienda '89.508,96. Se confecciona toda clase de trages 
pesetas. ' (á precios muy económicos, f  -
T H IA U O N t Reuma, Gfota, Extrefii' 
miento. Obesidad.
T IM O U Ñ A  ¡uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
Ñ R U R .0B 1O N : Nervios: I* y to l: Anti­
séptico. ;
^  X fB V Á D D R A  a a e a t  Diabetes: «Je ii/^
.E ^ensacoleocióh en,Laperin negra I gan»,, Aceite hígaiio: bacalao., : /
y color paya ca))aUérós;" m antillas, I C a n b o lla ; Polvos dentífricos: D onfijiia
Casa Diego Martin ^áaortos 
D vanaÁ a,; 61'-;-jÍtáls^^
B a r P ^ M é tt
Pbr la Administración sé ha dictadéuná
__________  _ circular recordando á los -Ayuntamientos y
tendido que un ilustrado ingeniero tiene el' juntas periciales el deber de confeccionar f 
proyecto dé establecer nn tranvía eléctrico |®a el próximo Mayo, los apéndices á los co-' 
que, partiendo desde esta capital, llegue I respondientes amillaramientos. > 
hasta el Puerto de la Torre, á cuyo fin se | En dicha circular se dictan las regias á
C O N S U L T O R IO
4jlléño ele éste establecimiento; 
ásw^feído al favor^Aúe'él público en gene- 
|ra l le dispensa, participa que habiendo vâ
DE
MediGÍna y Oírugla general
f ria^O el servicio^automático^ del café y re- 
|fQ]rmadQ todo eú beñeflcio deTpúblíco
DE
Jv» píra&da^Royer sé encuentra éú d/épó 
v'Ho patu xa venta en ia.Drogueria Modelo á> 
3,59  pflsetas el tarro.
K e ta x ü ió i i .E s ta  noche á las ocho 
se el Sindicato de vinos; aguardien­
tes y fiebres para dar cuenta de una' comn- 
nicación' jeeibida del Sr. Madolell y tomar 
acuerdos éobre la misma.
íRl P a a b o  d e  lo a  T l lo a .—Días pa­
sados llamábame8 la atención de las auto­
ridades acerca de la escasez de vigilancia 
qtoe go fíele en el Paseó de los Tilos.
^ Confl^fnefido nuestro ís  rto.liemos visto 
hoyenláC ’úieefidanciamuri ipal un parte 
dando cuentavde que en el 'xef cionado pa­
seo sintiéronse t>*/ * deLtnackuesAé 
de fuego.
Ocupa en levantar loa oportunos planos.
Si el proyecto prospera, y debe prosperar 
por las indudables ventajas que á nuestra 
capital reporté]^) se tenderá un puente 
sobre el Guadalínedina, por el cual sólo 
pasarán Jos tranvías y peatones, á cuyo 
efecto se dbtará al puente de los correspon 
dientes andenes. , ‘
La línea pasaría por las calles de la Tii- 
nidad y l!iíto*®0le8, con ramal á la plaza dei 
Hospital civil, .
P a t l e ló n .—Los pescadorég de las coS;  ̂
tas de Levante han solicitado de los pOdéi>| 
res públicbs que la pesca delúoH sea supii-l 
piida dnrante los meses de Mayo y Septiem-I 
bí e. , .  ■' I' 
J u v a n t u d  R a p u b l l e a n a .—Lisia 
délos premios repartidos én los exáme-' 
nes de la Escuela láica obrera de esta So- " 
ciedad.
1.® Sección.—Juan Vera, 1 estuche es­
critorio, calzoncillos, camiseta, 2 pañue­
los, 1 faja, dulces y dos libietas; Francisco 
Sánchez;vi corte de traje; 2pañaelos y 21i- 
(bretas; Antonio Atienza, 1 corte dé traje,
que el servicio debe ajustarse.
Han sido aprobados los repartos de rús­
tica y urbaná de Gaucín y Sedella.
i Por la Tesorería se han -pagado hoy 
|28 ,20 pesetas, importe de otros tantos de­
pósitos que provisionalmente hablan, sido 
consignados.
F. Remero González
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
P p a r t a  d a l  M a r  8  y  4  p r a l .
A udiencia
Y erno hom leld a
Hoy á las doce se contituyeron en la sa­
la primera los tribunales de hecho yvdere- 
cho para continuar el juicio pendiente con­
tra Luis Calvo Casini,"
Las partes informaron conforme á las 
conclusiones formuladas, y el presidente 
Sr. Saez hizo con suma habilidad el resu­
men de las pruebas.
A las tres y media de la tarde retiróse 
el jurado á deliberar, tornando á la sala 
desjpués de una hora de clebate,
L a  P E R L a
Carnecéría de Félix Cortés
Esta casa no vende nada más que 
reses cefradas.
Se sirve á domicilio.
Granada» 107
(al lado de la botica de Mamely) <
S A N A T O R IO  Q U IR Ú R G IC O
í ■ . ' . D¿ f :■.. ■-
tnJESTRA SIÚ DE U VHiTORU
San Pátricio, H.~Málaga ’■ ’
im .  J. H U E K T A S LOZANO
IjOperaciones de, tqdas clines,. Cpnsultjjf 
ecqr^micadp 3 á ^  déla tarde* Habitacio­
nes ipdepen^entes para l(w operados,, con 
ipsmerada amsteneia. '  ̂ ^
comitiva á Ten» 
coa minutos. ‘s ,\
; , Dé iSáT̂
Hafráudosé Pedro 
una taberná én ú i ^ u  
entró Francisco Péraíta.
Pedro lé invitó á que,/ si 
conipañíá y cuándo» o£mbc 
amigablemente cbgldos l̂fdel * 
í® dieparó ífros /que úé
muerte^á.f^alta,




y W b íe t '-  -;k
El president^dél qontqjo
muy de m oflea  v  bastante aJowdol
preguntadi^yá ,M ore«aW a 
«igo d^combate Ubro^do éy orillaélál
contestó tfue /egún a(^;lq í>  
to to le a  oficiales los ins hjrrectos se, i# « - 
abandonando pl c a n ^  á los
En Ips centros oácialelB hay absoÍa#cí- 
roqcia,depq(icias. [  Á vi
^iJTo^ la prensa tó s ite .j^  ^ u e h a b r fe
A pesar de las nfdgativjiA de Moret cS #  
que antes de marohár é ^ - i ^ S d í e s  «;
modificará et^mini^terbb;
Moret parece decididí^ á* éxigir'' nueyar 
cortes, ab&ndoúandp e lM o t  Wno 
cede el rey elúecretp deTíisolupión.’ k/
G obierno á e  «joij|ef»ktFáellÍ
.  OFRECE 
Café de Puério Rico, /superior; solo Ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente: dé Rute, supê  ̂
rior, 10 éts.' cortado.v-Cogñacs, s u p é íi^  
10 cts. cortado.—Chocolate eon tostáGú, 45 
cts.-T^Cerveza Cruz del Campo Gáfqmáhi, 
15 cts., bock.—Loé ricos sandwichs de ja- 
móúá 15 y 20 cts.—Además Quices, vinos y 
licores, todo de lo más superibr,
NO OLVIDAR LAS SEJSas,
MARQUES DELÁRIOS. 3
G a n t o j s »  Í A  
m ü í i A G A . ■
Fnoil̂ BQdî ei
Almaoiéa de , fe- 
n*eteríai y herr%- 
®Kenta«í con pwe- 
eios nyuy vsentajof 
para el cliieht  ̂
Ollas; m :í 
cúíederkfii' jr 
Uús de
Se agita la Idea de for]|nar utt '
al estilo de qfros países, jh>r concííntrac í̂íií 
"0 I®® d ife r^ e s  fuerzas jparlameútarisr /.
caso se podría voonsti!^r un' Gat 
;íí2^ e  presidido por el Sr. CanfÁí^ás.; 
^ jS a lve , h fj oa de la  a r r ^ é n l^  /
En el 'mihisterip de la Gohe^úá^ón j$. 
anoche Requejo que ekisHerr^dis 
dentro dehGabinete. h  : '  ■ /
Repitió y mostró i n t e ^  extraoi 
en hacer creer A todoa/que éntre /1 
Romanones reina el más perfecto /1
llnaiík
y la mas completa inteligencia, ,,
icueidé'
D adafl / V
Dado el corto lapso de tiem^ío m ¡  1 
ha de eétar'en Madtidá sú í?^gre0plfd'érae[‘ 
il. Viaje, nadie creeqs^ puedáú-|sblw 
la crisis úúranteAÚT breve permáhsnéá
tnal
se jAj; Aiioro ér düDSi
El diario úficial pública las afedent 
dléppBioipitos: * i .V,
I^Ité. obligado comunicando ̂ ue el irey i
y Iqu'' infantes, actualmente en^enerife, jr I/» 
la reina Cristina, continúan sm novedadJ-!
/Resolviendo.dos coinpetenciaéá favorji 
la admiaisfracíón dé justicia.,' * ',
Indultando á José Mariscal/^ Juan dejlsr 
Pedráza del resto de las pep'áiB qué ftp ft 1 
ron imonesfas. ‘ /-  • t  L'-
smjih m loa, cm̂, lagillas y artículos do
pu sT
. A.plazando hasta >31
ción de Ayuntamie^^í^i *
do’to M w e s , '
Ckxm pañi^iiáJ
IBtIWfí H WWI I» iiiiM aii««tiBgi8Mia8»gâ W8SBlWíai8BHaaMllMMiaB<ll1llíBgM
á  60 c é ^ t’mos litro  
entregada á domicilio, mañana y tarde. •
 ̂ La leche es completamente pura,
no sel^ quita la crema.
AVÍSOS9 Panadería la  
• Snfáa^Puerta de lM ar
^ncediéndó al auditor de brigada don co, de cuyo modo aumentaría la produo cipalmente, loa cauoantea de qae Vizcaya 
j^el/Noriega, una cruz de segunda clase ción. , f péjrdiera sus libertades,
pilonada con el diez por ciento del suel-l Dispúsole el dómbramlentO de una cOmi-| , «D iario  U n lv m rsa l»  
do que disfruta. I sión integrada por concejaícs; comerciántes ; Cree esté periódico que el Ay untamient.
. Pensionando la cruz que posee el alférez 7  obreros para estudiar la solución de la ¡ debía fomentar las obras del ensache para 
depavío don Jacinto Vez* 7  que se le con- crisíá.  ̂  ̂  ̂  ̂ * Idartrabajod infinidad de obreros, y pide
—  ---- ------------------  ̂ . í  V ichi que se cumpla lo acordado respecto al de-
Se han practicado nuevos registros dó' r'ibo del Rastro, cuyo lugar califica de inri 
miciliarios. í inádrllefio.
j - : L l n a r c É  
I En el expreso marchó á Barcelona el ge- 
l^neral Binares.
Fué despedido en la estación por nume-
eédió' per servicios prestados cuando varó 
en> Paerto iRico el trásatlánticoi Aniotíio
Thsladando á la cátedra de matémáticas La policía busca al cabecilla Socási. 
de Toledo á don Gregorio Alvarez, que des-1 Ha sido detenido ún concejal dé Calella. 
empeñaba la de Ciudad Real. |  La guardia civil patriüia ^or íá ciudad
Convocatoria para la provisión de una para impedir la fuga dé las personas sos-
plaza de oficial auxiliar en el tribunal Su- becbosas 
premo, dotada con 3.5Q0 pesetas al r fio. f Tambiéu se considera aquí fracasada la 
- Anunciando la vacante de la escribanía intentona.
d|Cnellar. ^  | Sábaaeque el número dé óompremetidos
Idem id. de los títtúos de conde de ía Ro- - era importante^ 
íga y barón de Sefialler. | Afirman uiuchos que don Jaime estaba el
Escalafón del cuerpo de Ayudantes ágró- domingo en Bírceiona^
,nomos. : i  D e  Coruñair;';
Sobástando el aprovechamiento de plañ- l Se considera un Lecho la celebración de
tas aromáticas de yarios montes de la pro-; 
viDcia de Jaén, bajo el tipo do pesetas 
14.333.
las cañeras do aiitomóviles. " ^
Dicha fiesta 80 ye en éí mes dé
Agosto, cóincidiendo c¿ú los fésifjpi qpe
Convo<?átóríapaia el ingreso eh'élcuer- por dicha época se celebraú en hoppr de 
pode ingenieros de montes. liaría Pita, y
^ Sabestandó el arriendo de yerbas, cañas , Sé invitará al rey párp qué presencié las 
y brózas del’lago de Albufera y dehesa dé carreras. . ' r
Valenéia.' " : l  /  ' .Mi«fCleBa|»óiiloilsi'
I Ideniaa construcción ító un cobertizo en Ha yegiesadp dé París el Sr. Fernández 
élpuertnde uljón. Hu,ro,
A Prnlléelm leiito f A médíadoa dó Abril'se proponé atrave-
|>A las cinco de la madrugas^da falleció en ' sas el Mediterráneo en el globo Huracán, 
corte él general Ceréró. nó haciéndoló ahora por seguir el íiémp
' ^BolhAúoneávr'esldent^^^ 'Vañable. 
los circúlos .políticos: pe ha. echado Mañana 80 celebrarán funerales por el 
llar la especié dp que acaso el nuevo Ga- eterno descanso de la iíiiadre del du^Ue de 
e ea presidido por el conde de RomaT ^adrid , organiza por la j unta regiOnál y 
: ’ entidades carlistas.
«Bl Im pm reia l»  Jj —La Academia de JurisprudeuciA ha dis^
'Tratando ,ecte ,pe?lddi,co de la catástrofe puesto que se termine la discusión suscita- 
ieGouírierejUigalañante la amenazado da en dicho organismo sobre el proyecto de 
el góbiérno tenía el deber de jurlsdiccionés.
pmaerfár él Orden, défendér la propiedad 
ygataniizar la libeitad del trabajo, y ba- 
ceAótér qUe autorizó á Glemenceau para 
Segar á los obreros y décirleé: «Tenéis de- 
jecho ádabUeljgaj ;̂, ■
€Ji|?taí4 e 0 ttÉtiÉ
Eillnstre Costa ha escrito una carta al 
g r ib a s  en ianqué ' lA diéef l^ in te  y nueve 
aiil',entre'lá vldi y  iahiúélte impidiéron- 
iMéébátesfár á éu: vibrante w  me ha 
>Ü|i{(adoLl Úima. Tienen ustedes razón; el
—El dómingó sé vérlficáTá en FigUérás 
Un mitiii republicano, explicando Salvate- 
11a á sus electores su gestión como dipu­
tado..
29 Marzo 1Ó06.
' 'J ii im m h lM ;'
d é  Soélmdmdám S e o n ó m lo a a
El senador Sr. Labra aplaude el proyecto 
de una Asamblea dé Sociedades Bconómi-
IrosOs militares, varios exministros conser 
vado,res y los Sres.; Maura, Villar y Villate 
yottíos,:'
S ólíp *  la  In ten ton a
’ Eu los eeutros; oficialas jazgau completa­
mente inútil ocultar lo que bayadé la in­
tentona carlista, toda vez que puede consi­
derarse fracasada,
Sigqe ignorándose quien facilitára los 
medipsj^ecqniaríós. ; ,
‘ .S u e e r io ld n .:
Continúa aumentandó la suscrición ini­
ciada én favor de los obreros sin trabajo.
]̂ ?̂ r̂quesa ,de SquUache se ha sUscri- 
tÓtppr''2.Ó00^BesetaB; el obispo l.OÓO; y di- 
veiáds LcHiculares l.ÓOOf
L ó p e z  B a lle e te v o e
Procedente de Hcyflla Le llegado á esta 
corte el goberpádor de dicha capital, á fin 
de tratar cQn.Moret de Ips pveparativos que 
hayan de bácérse pSra la estancia del rey 
en Sevilla.
EiSr. López Ballesteros regresará el do­
mingo á la provincia de su mandó.
' E n tierro ’ '
MafiaUa se verificará el entierro del ge­
neral .Cerero, al qUé ásistirán representa­
ciones de todos los cuerpos é institutos 
militares.
También estará représentada la familia 
leal, V'; V,:' ; 'v,'
B a é é á n d ó . éralbéjo'
Gásset ha reunido A las autoridades, á 
fin de acordar los médios dé facÜi^r ocu- 
paclÉt d;los Obreros parados.
Mañana sé le dará trabajo á mil bra­
ceros. ^
B o in a  d «  M adrid
se impone e^la retirada de cas andaluzas iniciado por la de Málaga.
pitia republicana, mo para protestar 
ía féyi sino del régimen legal y promo- 
'^evolución; ■
10 que llegetnoá táfde. '
,«®l L lberéí^"’ " 
uóiUénta lós-registroa doeqiei-
JliliñOB'piiUcticaddB én Bávcelpna. :  ̂
Gensurb á Morét y dice (|Ué‘ JEZ Voficiero
Cree que de ese Congreso podrían resul 
tár positivos benéficios para Andancia.
Tanabiéú elogia él festival de. enseñanza 
y otras iniciativas dé que viene dando 
iLuéeiTas la Ecoí ómica maíagueña.
Ésta torde el Sr; Labra ba estado en el 
lúinisterio de la Gobernación coü objeto dé 
presentar y  rqcopepdar al , Sr. |lojret ia ex
£í» ‘Vew y Catatán creen que la iu- p0aicíón éréváda jpór dicha cbrpdrkción so-
1% ba forjado e| gpbierno para pror Lre reducción del franqueo de ía córrespbn-
longaHa s u s ^ u s i t o ^ ^ a n t í ^  y ^  ‘
calos'fusiles hallados de^ntiguos, lae m u-, B ^A ^aA aéa
íüeionée de pasádad y las cÓfnetM f Han producida mucha extrañeza los tele,
^lesj pidiendo al gobiernp no juzgue á Ĉ  ̂ ** . .. „
iog diplpUiáticos de Tánger, y muy espe-| 
dalmentuaquellas que afecten á las regio­
nes fronterizas con Francia y España, las 
cuales se llevarán á cabo en inteligencia 
con las naciones interesadas,
La delegación austríaca ha presentado, 
un proyecto sobre los serví dos y trabajos 
públicos, Aegúu estaba previsto en el pro­
grama dé la Conferencia.
Estos proyectos han pasado al Comité 
de redacción para que formule el pppi tuno 
documento.
Nicholaou ha propuesto que se cree uUa 
comisión'Valoradora, encargada de estable­
cer anualmente el precio de las mercancías 
para ciitéular las tarifas adaanéi:as, y de 
vigilar^Ilaa Aduanas para impedir los 
abusos,.
£1 asunto ha pasado también al Comisé 
para qdé proceda á la redacción, á ñu de 
que pueda ser discutido en la sesión qqe se: 






















tilesj pWieudOAi goniernp no juzgue a ua- g,apa8 inseztpe eft el periódico La'Ltfierfaíl 
hluña cou pistélw s wejn»iy;tpr,o dehesa pobíacíón, referentes al vieje del rey
Ips pasado^ de mM^  ̂ i a Canarias y ál deaeabrimíento de la intéñr
Dichos telegramas carecen en absólutó de 
^ a m e n t e ^ b ^ n ^ b i ^ r a  y¿iAcidfad, p^císándonos éL testificarlos,
íue ayer marchó Linares á Bárce .̂  ̂publicacióu.Ae dcspacbim apócrifos
í  ttij cargo especialisimo teniendo redunda en desprestigio de esta^A^^̂ ^
f é ^  íurebisteríb de U  iglesia de la V te fo g r^ar spfo puedM¡̂ eu SI  ̂ sér hijos de acalorada imaginación meri-
le w  í l  .b ¿d 6 n a . el pneetó, deje diOMl x;4iet.B tanto de la yadad como la
A de amor.í gratitud.
lio DE U NDCOE)
H a b la j^ é iq n z J o
í Dícenos Requejo que, á instancias del 
duque de Bivons, uiarcbará en breve el, ca­
ñonero Tíweraí’io á vigilar las costas cata:
I 'éa Mk'' ’i 'if í
x ¡B X S r9»1119 rO   ̂ -i - También insiste én que el gobierno dés- 
^  " 29'Mati'ó 1906. [conoce de dónde ha salido el dinero paré la 
D 0  D a if lin  Antentona carlista.,
ñ l t o ’séguró-qiie una vez teriLiné- * t u m u l t u z í l a
t o ñ é i a - d e  Algéciras el kaisfrí
ierá su excursión por el Mediterrá- dirigieron al en manifesté:
; ción tumultueria* . ¿
! ,Los guardias lograion disolver 
nifestantes. ,
R « p a x  tó  d o r a  n e b o
D e  P a r ia
ffpiensa muéstrase satisfecha ante el 
tado de la Conferencia de Algéciras, _ ___
Uzga feliz bajo et punto de vista 'dé las |  ̂ En los cuarteles ha continuado hoy el re- 
tfiLeé de Erpncia con las demáá poten- r parto de rancho á los obreros parados
jf . , I Algunos sé comieron dosj rzeioúes.
D e  C hile  I Urna m a n lfe e ta o ld n
lalféoe que f enfogará áun  arreglo en el í La manifestaciLu que estuyo L^T 
ipfllcto surgido las minas de salitre. Ayuntamiento componíanla, en súmayoría, 
j-r K* ( .!* M í mujeres y niños.
A por 100 interior contado...,
5 por lOO amortizsble..>i,.<>>>>
Cédulas 5pórÍ00....,..dd...d..
Cédulas 4 pér Í00........".....,.
Acciones del Banco España...
AceiéLéa BtmeO IQpoteéudb..
AecioLés Gompáfiía TaLacos.
, naipios,, ■ 
jParís vista.,,..,..
telegramas deáftima hora
. / .D e -B éree io n m
El ingeniero Sr, Angulo., direclór délas 
obras del puerto ha sido asesinado...
Una vez cometido el hecho, el agresor se 
disparó uU 'tiro, éncontrándbse efi estado 
agónico.
Se cree que él móvil déí crimen fuera 
una venganza personal.
¿ o A  A I J B O R I A
deGran Réstauraaf y stfenda de vinos 
¿ipriano Martínez. ^
Servicio á la lista y cnMertOB desde pe­
setas 1,60 en ad^ilíuite,'
A diario eaUosÁ lá G«m)(vesa 7ú^je*wta^ 
1 y 0,60 raeitó.
Visitar esta (»sa, comeréis bien y bebe­
réis  ̂eíxq]|isitoé vinos. .. V!
La Aj|gría.—18, Casas Quemadas, iS.
El mata-calenturas
D lsecí|ji'fébP icidas^-'’: ^
a l  s ia ló l d e  G o n z á le z
Los míédicos lo recetan y reí' público lo 
^rpclamÁ como el medicamento más eñeaz 
y po(forÓs6 coiAra las dALENTÜRÁS y 
da claée de fiebi^, m^cioAas. Ningi:^ 
pr^mta|ááaa es de efecto más rápido y . éer
gura. ! >. ’f
Jhrei^ de la biya 3 peseéas. Depósito Cen­
tral, Farmacia dp bf cí^le de Tpi^^jos, ;;nú- 
■«o2.|sqptuja;Á;:^¿iá!ÍaJ!ípeva,::^^
IMBRICA DE OHOCOLATES
g  LA ABEJA
Cbócoiates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lani||bu yainUla ó canela.
E|pecíalidad en cafés tbstádós y 
crudps de Puerto Rico, Moka, Jamai-í 
ca yiptras procédenciasg :
TéS finos y aromáticos de China, 
Gey||n é India.
Á Depósito; Casfelar, 5 
S(||irinos de J. Herrera Fajardo
De Algéciras
Los agentes de 1« autoridad detuvieron á 
¡ doB óÜreioB que, en unión de qlguaoa má» 




----------, - ■ -  'M
iíSe ha suicidado en estu capital el coman- \ doñearan ¡el Jv. 1
dMleAcMtülería Sr. Carriles, yerno del También fuérou detenidos otrob
E é l  saralecni^ ' jque mendigaban.jtoerrt Saralegu^ ^  |  D lflo liio ió n  d z  C o r iz a
fJPoco" después de las diez.de la mañana |  Se dice ipsistencia que,en la vi-
KémbarcaMu el ley/los infantes y su* sé- [ sita que hará Moret al rey, á su llegada á 
 ̂ {Sevilla, le expondrá la urgente necesidad de
“’^ U e  el mMUd.(ie tr«il»4«roii á 1» capi-|o)>WBe« d  «ew»*® aieolncito 4e Coetee. 
«gener«l, cólocio4oM en S ln o o r á n d o » »
Indispuso para presenciar la jura del m  Corred-Bq?adoHnsiste en que el asun- 
lée- i -  h o  de Gracia no es obra de los carlistas.
Vrpe^tó brillante, prodigando lama-1 P z o p a e h o  ó A o la l
abré que 'presenciaba la fiesta de-l El gobernador de Barcelona ba dirigido 
Iciones de afecto al ejército.' ja l ministro del' ramo'un despacho ofldal
L z  z « z ló n  d z  h o y
El comité se reauió- esta tarde, éxami- 
nando el proyectó relativo á la intervención 
de Aduanas.
Los delegados marroquíes se muestran 
descontentos, oponiéndose ae modo decisi­
vo á lo propuesto sobre la G»j& especial re­
caudadora de los impuestos extraordinarios 
y rechazando la autoridad de los diplomáti­
cos.
Me aquí la'nota que se nos facilita:
Examinóse el proyecto referente al Ban­
co del Estado, acordando que el número de 
'censores fuera el de cuatro y que sé invitara 
á los Bancos de España, Francia, Ingla|;e- 
rrá 7 Alémanla para designar uno.
Nicholhon propuso que se eétadiara el
I"'médio de impedir la importación y fabrica^ ción en^Marruecos de bebidas alcohólicas'  ̂
Sé4eyó el texto definitivo de la tarifa de 
impuestos, siendo aprobado.
Establécele, que el producto del impuesto 
de dos y medió por efénto ad valorem qur> á 
so, entráda pagarán las merô L®!̂ ® 
que, ftílegro'* á obras públicas.
El programa que ha de oj^deuar las mis­
mas resblverálo el Magbzen de acuerdo con
O liU JA N O -D EN TISTA
Extracción Sin dolor por liueyos proce- 
dimientbs, especialidad en Dentaduras ar: 
tiflcialés de todas clases y de todos los sis­
temas:, conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dimites 
de pivot y puentes inamovibles.
Plaza;ide la Constitución, 6 al 14 al lado 
de la Estrella Oriental.
E N U N E Z
B z p z e lz l l s t z  z n  z n fz p m z d z d z s  
d z l a p i z l
Onraoión de todas las afecciones del oue 
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
HerpeKén todas sus manifestaciones. 
Ulceraí^beldes á todo tratamiento. 
Psoriasm; lepra y la Tubaronlosa en el 
primér periodo.
T jrétam lznto  e s p z e lz l  
Oonsulta lde 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel
SALmDOR MARQUEZ
o ib íj a n o -d e n t is t a
de la Fm litad de Medicina de Madrid 
Aq de ia Mavtaa, 27, prai
Espeein; ^dad en dentaduras artificiales 
sistema at Weano, Dientes de Pivot, ooroi* 
naá de oro’ r empastes en plaüno y porce­
lana, ¿-Tra lajo especial en oiifloaolones. 
Extracción »s sin dolor pe? medí© de lutfMii! 
tósieos, p?!imlados en la S^^sieíón da Pa»>- 
rlsv Asei sia com
DESPACHO OE IHNOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Calle Saín JuaBi de Olee» 26
Don Hdaardo Dies, dueño de este establecimiento, en combinación de un aaradiltdo 
oosechero de rinos tintos do Valdepeñas, han acordado, para darlos á epnoeey.ilpAbuso 
dp Málaga,ixpe»dé^lQá lór signiqntes FREOIO^^
1 a¿ de Valdenefia tinto legltimo^Ptas. B, - | On litro Valdepefit tinto legítimo. Ptis. B.4I 
ll2id. la. id. id, . B.~ I ,üna,bptellaj de tres. auajrto^UtrQ
Ifé id, id. id. id. . » 1.50 I tinto legítimo.
El mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,50.
N o olTidajc Iz z  zzA az: e z l lz  S a n  J u a n  d a  P lo a , M6 
Mova.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoimiento abo 
nará el valor de 50 pesetas al qne demnestre con oertiñeado de análisis- expedido por el
0.11
Laboratorio Municipal qne el vino doutiene materias agenas al prodnoto de la ' uva.
Para comodidad del público hay una Snenrgal del mismo dnéflo én calle Oapnohinos, 15.
y Restáuraní
LA. LO BA
J O S É  m A R Q D B Z  C A L IZ   ̂
plaga de to;r«nstltüct6n.--MALA6A
Giíbierto de dos pesetas haet» kamiioo 
dé la tarde.—lAe tres pesetas en adelanté á 
w -A  Loras.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en él plato del oía. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo s<dera de Montilla.—AguardÍ€«-
tesÓé Rute, GazalLty Y u m ^ ^ . ^
Entrada por calle de San Taimo (pwp de
o ^^^^^^SzKVizlo 4  dtOíttlzflIZ'
ITóticias locales
C am b loa  d z  M álaga
Día 28 DE Mahzo
de l4;95 á 15.10 
de 28.90 á 28.92 
de 1.405 á 1.407
de 14.90 á 15.00 
de 28 89 á 28.90 
de lA 05á 1.406
París á la vista. « « «
Londres á la vista. »
Hambúrgo á la vista.
Hia 29
Puris á la vista . .
LoÁdres á la vista . i 
H a^urgo  á la;TÍsta. ,•
D a  v ls jz .—Fn el tren de la una y quin­
ce yegresó ayer de Madrid el fiscal de esta 
Audiencia,nuestro particular amigo don Jo­
sé López González.
||Eq, eLde las dos y media llegaron de 
Gram daf|on Federico Sierra y señora.
En ftl dp laa tres y quince marchó á Ma­
drid el comandante de Estado Mayor don 
Rafael de Rueda Ibafiéz.
PÓÉf alónrr-Hoy tomará posesión de 
su cargo el nuevo juez del distrito de la 
Merced, Sr. Infantes.
F a r d o z .  — Ayer llegaron á Málaga, 
conducidos por los carabineros, veintiún 
fainos de Jabaeo mprebendidos enla rada 
de Fuengirolé.
iSiAtlzPBO.—Ayer tarde se verificó el 
entierro de la señora doña Juana.. GbLzález 
Yero, esposa, del capitán retirado don Ela­
dio Ganseco, á quien enviamos el pésame.
B x p o s lo ló x i.—Hoy quedará entrega­
da al Mr*?. Gobérnadov civil la exposición 
que Lau acordado dirigir al ministro de 
Instrucción pública los maestros herrado-< 
res en solicitad de que se cree un titulo ó 
certificado de aptiiud para dicha clase.
niente, D. Ráfael de los Reyes. Borbón: 
Primer teniente, D. Adolfo Nrira.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D, Mariano Larrañaga. Borbón: Primer 
teniente, D. José Gant&r,o,
V anguardia
Espectáculos públicos
TzatPO C z v v a n tz z
El cabo primero ofreció anoche ocasión á 
la señorita Arrieta para lucir su gentileza y 
excepcionales aptitudes, y al señor Ortas 
(hijo) para hacer ¡gala deisu inagotable vis 
cómica. .í;,.:;
En tercer lugar se estrenó El iluso Cañi~ 
tares, de Arniches, García Alvarez y Case­
ro, cou música de los maestros Qiiinito 
Valverde y Calleja. .
Los autores, con estimable modestia, cla­
sifican su óbt&.úe'Jiumoraáa Íit^o^‘ cuando 
muy bien pudieron agregarle bufo-bailabls 
y> otras cuantas cosas.f  ̂ j ‘
El iluso Qañitsares, remedo Infortunádo 
de otras zarzuelas .de análogo corte, carece 
de enredo y de complicaciones, el asunto no 
eé nuevo, está mal dialogada, no tiene ac­
ción ni tipos bien trazados, etc., etc, y no 
obstante la ausencia de todo aquéllo que 
requiere una obra teatral, el público la es­
cuchó con agrado y rió los chistes y astra­
canadas eu que abunda. v
La música tampoco es merecedora de 
elogios, aunque eLCafce-Walfc chatesco y él 
Bchotis del Cucú, fueron aplaudidos.
Muy bien todos los artistas encargados 
de iuterpretarla,y, especialmenteOásímírito,. 
cóbre quien gravita el pesó dé Ta mori,- 
ganga.
Las tiples lucieron elegantés toilettes,
Y no vá más. .
Y z z ta jo a —Anoche se reu- 
nió'en él local de la Cámara de Comercio 
la Junta Permanente de festejos, adoptán- 
do diversos acuerdos que publiéaremos ma­
ñana. '■ .1 ■ ■ ' t .» j
La sesión se levantó á las doce y media 
de la noche.
In fo r m a e lá n  m ilita r
PLUMA Y ESPADA
C o n fo ro n o la .—Atoche disertó en la 
Sociedad de Ciencias el Sr. D.'Eráíiárdp Na­
varro acerca del téma ha sancfottivi notablo 
trabajo que meréció los aplausos déla na-» 
merosa concurrencia, ’ í ‘
Ha fallecido en Madrid el teniente gene­
ral D. Rafael Gererp.
Procedía del cuerpo.de Ingenieros y fué 
jefe del cuarto militar del rey basta su pase 
á la Sección de Reserva, A ;la qué pertene­
cía énia actúaliiad.
— Han marchado á Melillá los babiiita- 
dOB del Batallón Disciplinario y Escuadrón 
de Caballería, D. Ramón López de Haro y 
D. Garlos Samauíego.
—Eu el vapor Ciudad de Malwn marchó 
ayer á Melilla, destinado á aquella plaza, 
el capitán de Estado Mayor, D. Ricardo 
Guerrero.
—Con objeto de incorporarse á su desti­
no, marcha hoy á Córdoba el coronel de 
Infantería, D.̂  Fernando Morales.
—Tara efectos de retiro, se le ha conce­
dido a1 sargento del Regimiento de Extre­
madura, Julián López Delgadp, el abono 
óel tiempo que sirvió en activo antes de 
cumplir los diez y seis años.
Meririeio para  h oy
Parada: Extremadura.
Visita' de Hospital, y provisiones: Capitán 
de Borbón, D. Vicente Ren dón.
Guaxtel.^Extremadura: Capitán, D. Joa*!̂  
TorreciHaa. Borbón: Capitán, D, Pr>’  ̂
Becerril.
Gomo á las seis de la tarde de ayer in­
tentó suicidarse" é l . carabinero' vwer^no" 
Carlos San Juaii dp la Ascensión*!, de 24 
años, soltero y natural de Oióx.
cñ»4« 4«1 Oememsno Vtigléa, 4oa4e n
uaencio
linado el desfile, que fué magnifico, I 
Ips infantes colocaron la primera 
monumento dedicado al general!
giraron una visita al parque de 
jla Cruz' Reja* admiranda la hermosura 
Aél ameno paraje.
* De allí se encaminaron al puerto para 
Abarcar en ei Alfonso X lh  
lA'foa muelles acudió inmensa muohe- 
l^bre, que Éiizo al rey y los infantes 
. ̂ #>iñ08ades^dida4 
, EmBsjfCaron A llü; doce y cuarenta y
iClnco. V ,
■ ̂  "Ante las reales personas desfilaron las 
Woridades y representaciones de todes las 
' clases sociales.
"Después celebróse á bórdo del buque el 
.jMnquete ofrecido por el rey en honor de. fonso. 
W útoridades.
' WélAnie el acto tocó la bándá de músfea 
AsIL  escuadra.
,v; ’ >: . P a  C oru ñ a
’ HaN^ejado de existir ón esta población, |  
*41ob8 ^  Años, don Francisco Lambieras.
participando que el teniente coronel Ponte 
continúa sus indagaciones en Galella.
Ha recogido 84 boinas; 77 eínturones, 
64 porfofasiles, 2 cornetas, 58.cartuchos de 
guerra y 16 machetes.
L js detenidos ascienden á nueve.
8e supone que e:i¿^ten en la provincia 
cuatro depósitos: de armas; estándose sobre 
la pista de los mismos.
' IÑ o re t
El presidente del Consejo se encuentra 
casi restablecido, ,
Hoy se levantó temprano, despachando 
con Requejo, quién' le enteró minuciosa­
mente de las noticias recibidas de Barce­
lona.
Moret se propóñé ir mañané á palacio,, 
para informar á ISiipipa del viaje de D; Al-
celebran
Este ájalandido actor estrenó el íámoso 
4rama de'l25prriU8,De» Juan Tenorio. 
^ z B a r z a l o n a
Signen los xelgiatroa domiciliarios.
G ó n e ^ á  b u lo a
Los personajes:: conservadores 
frecuentes copciliáb^op.
Paréce que gestionan una \entente 
Maura y Pidal.
Júzgase seguro 4iie los powparlers serán
entre
laboriosos.
V i« jz  v z g lo
El rey y los infantes|marcharán mañana 
á Santa Cruz de Palma, donde permanece
Nótase en la capital la ausencia de ca-|fán  un día. ^
lictdiiizádoB carlistaa. I L ó p e z  D o m ln g u z z
i La píHicía marchó á Mollerusá, í La enfermedad’def^r. López'Domínguez
V. X m  Ab d e  T e n e r ife -  I se ha reducido á una ligerisíma indispoéi-
A las AmSLde la iárde continuaba el ban-|ción
-Ste á btirda dal trasatlántico Al/onso ZTI, 
Los muelléA’̂  ven Dcupados’por gfén: 
Muchedumbre.
D e  M lábón
í ̂  El Ayuntamiento se ha reunido para ,tra* 
de ia crisis obrera.
' iSe acordó practicarlas gestiones úecesa* 
i  para qué el calzado mallóxqufn pueda 
Rderse en Barcelona, Cuba y Puerto Ri-
Hoy ha hecho ^  su vida normal.
M p rei d e  v ia je
Asegúrase qne él presidente del Consejo 
irá á Cádiz y Sevilla para'recibir al rey.
D ea a lio g o z  
Un periódico neo expresa . su.deseo de 
lachar por la restauración de los fueros 
contra Lerroux y'Salmerón; 
i plce que los conservadores fueron, prin-
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Vigilancia. ibrimer Ae-
disparó un tirp. en la í cabezí con Un revol-ves.
nación, acqdiéron varias 
personas, las qué en úna diabla lo condu­
jeron a la casa de soc'orro de la calle de Al- 
cazafcilla.
El médico y practicante de guardia lo 
apreciaron y curaron de primera intenicián 
una herida ;con orificio’dé’Antrada én la 
región témporal. ' ■ y -  ^
Parece que lOs móviles que impulsaron 
al desgraciado carabinero á tomar tan ex­
treme resolución, obedecen el haber aistraiS 
do ptqaefias cantidades que le entregaron 
para que él á su vez lo hiciera á unos com­
pañeros suyos.
Se dice que Carlos San Juan éá hijo de 
ün comandante dé Estado Maypr trae se 
halla en Sevilla.  ̂.
Npticio/jos dé qua el-herido había'sido 
"^sladado áJ Hospital Militar, telefonea­
mos para inquirir nuevos informes, con- 
testándonos que el infeliz falleció á las 
nueve de la noche.
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VI
Los partldfklrl IOS
•Los caballeros volvían al campl imento con úna rapidez 
que habría dado mucho que pens ir á sus é'áemigos.
Entregado á sus ensueños de f ilicidad, Gérprdo hacía 
volar á su caballo por el camino junto al de Rubantel, y 
el corneta, creyendo marchar éÜ ni levos combates, cantaba 
en voz baja una deliciosa canciiM. Jazmín, montado en 
Blanquillo, cuyo paso no era adecuado á las circunstan­
cia'», seguía trote con el lacay(| y dossbombrés de es­
colta. i
Defendíanle además de cualquier mal encuentro la cor­
te y la's^vidumbre real, que volvía también al campamen­
to con la mesurada lentitud propia de la majestad real.
Louvois se lanzó á galope con sus ayudantes de campo, 
y adelantándose á la retagurrdia, y buscando como el león 
una presa que devorar, encontró j ior desgracia suya al ge­
neral Rubantel, que hacía compi mer̂  ’stí lacayo úna 
cincha, cuya hebilla acababa de iompersé. ;
Reinaba grande oscuridad; poj la nqclie un general en 
nada se distingue de un oficial ci lalquiera, y al ver Lou­
vois á un caballero detenido que | onversaba con otros, no 
pudo menoa de gritar sin suspender su marcha:
—jHolal... írezagado!..» jadelanté!...
Rubantel era muy poco sufrido! y el percance de su silla 
le habla puesto de muy mal humbr; no conoció á Louvois 
ó fingió no conocerle, y con voz alterada contestó:
—¡Vaya un tunante de buen hutoiorl 
Louvois lo oyó. La palabra erá dura y el oido del mi­
nistro muy sensible. El marqués'detuvo su caballo, y sus 
ayudantes de campo hicieron lo mismo.
—¿Quién es el insolente que ha dicho eso?—preguntó 
dirigiendo su caballo bácia Rubantel;
•—Yo, Rubantel, y no hay aqu|más insolente que . .vos.
No había terminado, aun, cuando vió á dos pasos el ros­
tro amenazador de Louvois, quien creía qué bastaba mos­
trarse sin decir una sola palabra.
—¡Ahí sois el marqués de Louvois,—continuó Rubantel 
sin grande emoción. ^
—Supongo, caballero, que no mé’ habéis conppidOj,—di­
jo Louvois con los dientes apretados,—pües .hafcj^ di­
cho... tunante...  ̂ ..
—Lo mismo que vos á mí, séñpr! niar,qués!M,;pueSv h 
béiS dicho:’,
—RueüPj büénP,—repuso el ministro con tono dé pprró 
dogo,—hagamos cpmo quien no ha dicho nada.
—Mejor habría sído....—murmuró Rubantel, montando 
otra vez á caballo.
—¿Qué decís?—preguntó Louvois.
—Hagamos cPmo quien no ha dicho nada,—repUed d  
obstinado general.
Y partieron uno al lado de otrP, pero el'ipipdo que re­
cíprocamente se habían inspirado no debía ser dé larga 
duración. ,,
—¿Es posible,—dijo Louvois sin cesar en su galope,— 
que hombres razonables, militares benemérito ,̂ vayan £ 
recrearse con dulces y barquillos?
Rubantel exhaló Un gruñido de mal agüero, pero se con­
tuvo.
—Ŷ  esto mientras le matén sus soldádos,—continuó 
Loums alentado por aquelpilencio ó impulsado por la 
fuerza de su bilis.
Y espoleó á su caballo. 
—Caballero,—gritó R 
suyo,—¿pPr quién habéíi_̂  
—Claro está, por los .q¥é
mjel :espPleaudOi también aj
b hacen .
Pues bien, yó Jo he hechp,—dijo Rubantel.
—Pues entonces, por vos lo digo,—contestó Louvois.
—Caballeío, siempre voy donde el rey me manda y’me 
creo muy honrado obedeciéndole, ¿lo entendéis? ’
—Pero más cuando os manda ir á comer dulces...
—Caballero, el insulto es para el rey, y si os creéis bas­
tante poderoso para insultar á S. M., dirigios á él; en cuan­
to á mí, por débil que sea, os declaro que rio consiento en 
sufrir vuestros ultrajes; no estamos ahora en  actos del 
servicio, y quiero decir claramente lo que pienso de vues­
tra conducta. :
Lpuvois aplicó úna mano á su frente y quitóse el som- 
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impi‘éÉüa ¿ktfibrá* 
b t Hetniuioi. Ef 
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Al h a o e t v u saltos y bajos con pa­tios y  lagar de pisar, se alquilan en calle 
;de la Esperanza, númbro 
1, 2.®, (Barrió de la Vic­
toria)
Iníobrmarám calle - To- 
,ndjos, ntiro. 81.
B> EBBRIAy Pelaqñeirla de An- toiüó Ray'a, Oálle del 
»ari|iiés, 14.
ARNEOERIA dé Do 
lor ŝ- Monga, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne- 
ra'y Filete. Peso cabab
“'”*Í^ÍSTÉRÍ4 “zaitt̂  ̂
brana y Doblás.Agns- 
¡tín Parejo, 6.-Se cons- 
trnyen toda blase.dé
N ventájoAks Óóbdi- 
ciones se vende lo  ̂
lébjierés de nná Socio 
dad Recreativa. Car­
men 35 p.® prál. .-...  ■■■■■' ■ __.i.;.
Eí«
|RAN0I80O Puya Ma­
rín, profesor de guita­




Gutiérrez Díaz, Plaza 
dé ia Victoria, 27— 
g Zincografías, foto- 
grabados, Autoti- 
PbfMii Croinotipiaa etc..''ÍÍMSMaHBIadHMHiK
1‘ÉGOOIO Se desea so óio con 10 000 pfts. pía ra negocio de resal­tado positivo en Hála 
ga. Razón, Cármen, 86 pl.
CASIÓN-Én 50 ptás. 




F|APEL para eñvolvér. Se vendé á tres pé- setaé la áirroba en la Administración
Se vende uno nue­
vo. En ésta Admioia- 
tración informarán.
PREÎ SA de gran po­tencia, de dés cótüiii: ñas. Tamaño platos 1 metro éuadradoj se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
SE DESEAcomprár una cajia de caudales. — Informá- 
























tfS so « i
.8
iñar
oa Sétinke y Sponna  ̂
gel biegnitz,
Callé Tejón Rodrí­
guez, nfim. 41, bajo.
SE venden 120 cuader nósf del Diocionário Bñciclópédióo Hispá" no: Ameriéano en 40 
pesetaéi Otierías, 45.
^ ta d g  Peiu^nería esta- 
Obleéida en callé de 
Luis de Velázquez, 6. 
Paré ajuste Ollerías, 23
SE árriendá Re cásá n.® 51 calle de la Trini- dad.-Tiéne Iñiénas ha- bitsoiones y patio de 
400 vBjas. Para tratar 
AíoazÁbitla,.23.
A N D N C i Ó S  B C O N O M 1C 0 8  •-—Hki las dos ediciones, inañaná y  tarde: Í$ ̂ líneas £ 5  e é n t im p s  pdr itíserciéíi. Cada Unea más 5  céntimos dé añmeñtó. Mtifififiitíiíri M e fW
nes cnatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y  ventas, almonedas, huésíiédés, nodrizas, áíqaílerés, j^éráSdas y háÜazgós, étc., ele.
AL îElá de oárbfá'té- 
ría dé 2ñübbréba y 
DoMa#, cálle A'gfiS- 
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
im
en calle Oanátes núm. 9.




ÁLLER y tienda de 
oor'deles,̂ á!̂ ái'gáó̂ - •
ría ycáñamos de tto 
das oláses;Oríst6bal 
nfŝ  San Jnan,‘ 70.
IALLER de sastrería 
' de Jt^n  Almógnera
calle Camas. Se ba- 
cén lOdá ¿lasé de 
prebdas.________
y io jk la ^ a ’dé
L &  






de La NoV̂ eWDtiit.t1TAC[{Íb
En eátâ AdnMiüstráM/jv.
Agua Mineral Natural
niSER U MtROUE St-GEORGCS
MAQÜlNl DE ESCRIBID
siliIddeL BtiliD
(Att&íiíií Anffe ÉíiikTitíoií'Aíits - gbsbllschaj't)
SÜá VÉNtAJÁá Éé^ECU
Lá éscxitturá éiémpVe éb yisibíé basta la última létla. 
Má letifaé boñ élámbiáblél' pam
^ le é  ^an  íúevza patá prOdücIx iañas copias. 
léolutiimSnte réctás.liás Uñéis stíñ bbl 
lia ibiqüiidA eé McÜ Úé trañ'éjportar pOi bO pebÚl biái ilá 5 IdlgS;
Se prbij îétOs ÓbtiÜadoé y pruebas de su escritora
gratis á quienes lo roliibtén.
Répréi'eniáéióh párk Andelacía: jS'ara«nd<|,CiÉi^lÍbé, lÜ- 






nos para-interter y^xterior dé edificiosj---^Lápidai cón- 
memorativas.---Sarc6fagOS.--Ftténtes--liápidás-fiiüeta- 
rias con retráto y , alegoría fúnebreé—Estátüás para 
alumbrado de gas y electricidad, etc.
J o s é  A g u i p r e . -  E s e u lt o i»
é i ü  Jéikáfa. SE
Keéeéitó éomfsiOnistá...... tímüm
Almacén de Coloniales
D É  M iU k m  d O Ñ Z A U B Z
C a lle  O alderón . .da la, B a r e s , iiúmo;ÉO‘4
Está casa Ofrece al público todos los artículos de superior 
oiUdád garantizando pésó y medida. .
f Selectos Gaféáterudbs y tóstiidós. Tbé negro extrÚ; garbán- 
zos de Castilla yrFüebte Saneó, Srtoz bomba, blanco y m,oreno 
1.*, mantequilla de lasmas aoréditádas marcas delReiuoy Ha^ 
burgo (Héynmnn), jajmenes .York para cocidos y de Roiidá, mor-’: 
oillas, salcbichÓD, etc. Álbbiás yajenoiajaas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios fedúcidos,
d e p ó s ito  dé H a f  ít! as de todas cías es
déi PM» dé fAftrica
BASSIN  deVICHY
Üi
v m o  P i N s i a o
T8NIC0 
HUTRÍTiVO
JRpáwéirfo coa á ¡frondes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Eondí'es,eÍc.,éte,.^
ORl|L4,4MHMt.,QUARA^A¡ CAéAO Y FÓSFORO ASIDSILABLE)
Qim bi Imi. sáívmcdiid** mivIm u  v d*l «oraxén , Afeo otoñes g&strlou, Slgres- |
álfloÚM Afoiiíi» inieatlaiiíl «te., ét». liidíatiCdiî b̂té í  lis ^ñorásdurkntb el embArazo'yáloi que efeetuán 
trabejoi InUleetoaiiii 6 tímn áátíümiii éÁ  RIVAl. PARA LOS mÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  H I N F D O  
ÍC f
P ÍD A S E  E N  TO D A S. L A S  F A R M A C IA S
lA iO i
S a  btaean m adtaa
y oalcetipe» sin costura á 
quina y se ecban pica .á 75 cte 
la m§d|dá y S
 ̂Jo8é Pérez, Santa Lnnfé
. S«iñEarYorrttai| 
y con .responsabmdad 
colocación como adrainiatp/ 
dor, encargado 6 cobraiízaa
Pretensiones modest as *Infórúiaráú en éétú ir 
nistragióp.
ié lso  aOi^
pjlnf{ícñ c i  Tmiñs mETiuticns
33!H1
A V ER LY  M O NTAÜT Y  GARCIA
Télas metáHats de todas daSes, .alaiñbraii>s, espinos stfüficiales, sedas para cerner harinas, piedrâ  dé 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas dé cufero, 
balate pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arádos y todos los útiles de agricultura, prensas de Uva, de pa­
ja, de heÚó, trflkts, aveáfádhríÉ, desgranadoras de taaiz, Úáshila% cuantos útiles se emplean e 
tria y éd la agrioiltunu
n la .iiídus-
iHniiiillliít SÉ  « A É Ú A N  O A T A L O C eS ¿ai.
D É B ÍT  t^O‘OOo litros pur Jour¿
de Vichy; PríajLa mejor de tódos los manantiales 
no'decantada y muĵ  gaséosa.
Dé^eM a^Jasjrineí^^ y droguerías
CALLICIDA O C H
de .los'piea« Ei mis infalible {Ma extraer ios callos y durezas 
sin doler ni molestia; Precio nná peseta fraseo.
Depósito central, Drogû .r-ífi-ún Jiií;tV,dg;tieiya A'níúnez, calle 
Marqués de la Paniega'nú'rri. 43 (.«ntea éíf'rnn» ñi'j.. - MAÍjAGA.
..■' ........................ 4" ' ' ''
PLATA-
Bazar da Havadados y perfumaría
ALEJAN DRÓ  RO M ER0
4 , M arqués de I,arios, , 4.- -M-ALAGA
Cdnstiithtt variedad ¿n artítaiéy'dc-fántasia propios. pafa regalos. - 
Surtidos completos de Pî rfíímerb de las más' .acreditadasrtaarquK 
gastones'. Corbatas, Pfttâ zí.s Tarjeteros, Sacos de f̂ cJ para
«arjo: y viaje, etc. , etc.  ̂ ^
Exclusiva par# Ut vent- í''- '■'H-sfa v m  provinda de ia acreditííga 
Wata-Menê ft»..-
4 L ' ^  '■•i':’'■ ,.u .. V ■ .........- 7
AÁM mnmEUkü^s m u n m
S A
(VI i S»
NÓ kÍj£> ffi.sj'or-Sí’ íj.üriies•áívdíi'.
P:J
. .5 r̂ aoc;ai s 0<i o r o  cn • ílt.- rC¡-
(Ll qtíí presedt* CAPSU UklB <Sa í; tor Plz ,̂ de Barceloaa, V .íqae>cüraa: ?í;a.?ENFERMEDADES URÍNARIÁS, Prtc., 1:1 la £xp<Mici(57i'.d&'0arceibnr., í-SSiS ^
j?Í8,189B. VcSbííí-Iessct años gle éxito creciGatc.. 0.t>re.'tji«f.r<>bí.'iSíi'S’.y êco- mendadás pór liiá Reales Aesdemias de Bircesc-n.r. y M.ni:>í «a; wariuí-corpo- racion’es cieotlfica» y .fenomtrrados'pracü̂ fcs-liísi-íaixíáífiíi lañ prescnbto, reconocicodo ventajas Sobre rodos sus ftitoiiares,—Pfesco i4;rcalcs.-rFiir* ittaoa del Dr. PIZA. Plaza de! Pico, s5, Bafceíoaa, y pnncjpafes áe España y ‘ ' ~ ■ ' Valor.América. Se retaitea por correb sa ticimníio su
v“
I Pedid Sftnelalo PÍA¿.--‘£>e»0!írinfiiuS. íí-?. Unijt.aatftjY ■5|-«1^PP
Nota.-^Ningnno délos específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejorés resultados que nuestro SANDALO.
...........-......- a o t í ^ t  ,
La priiteGGilin de la Agricultura íspfiñdla
Sooiedad.Mutua;;de SegUrOé de Vida, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
Agwpgtaif C«4úL»íp6 i i  d é l a  B fyéA  4 . . ,
sm
e @  j la .
B1 más poderoso de los depurativos. 
3Stii4e«patz*rllla R o |j i  y  'V'<»dupo d-é P o ta b id
. Depósito en -̂ todas las Farmacias.
-N a  m á s  V E L L O  s s l a m e i i t á  e Q a  e f
Jk.oo.-A l>epUatoFÍai Ganlbal
qM destruye y buce desá̂ arecer en ¿os wía\ítis& y «bt* 3i«nj?>« l« 
pelq», por duros que »eín, y el vell4 que desfieuru la car» y el c««
íSarbjS, ,bi*ote, brazdé, etc.) Sin nin»in pelisro par» eUuti»; i'ni«menté" por este procedimitíito___, se¿uri8im(* que pueden obteaer»-reenltaclo» sotfirendeídeaíy pérmanéuteS, hasta coa el primer neo. 01« . . . .  _ . . ■ - Ga«ibál(qaP
car|lí'
___ TifM  pande para hombres,
taa le.'Se'éBvia por dairoo discreto del d^sl^j^n .Barceloaá, dro^*; 




N u e v a , 3
Relojería
k  R e a l F á b ric a  de H . H . L t ig ^ d  
■ B K V J E M T B H  ( H ó la x id a )  
ProYeedoF eféctwo ds S.M. la^etoadd Holanda
La ádÉÉa ^ebuibá bcíláñdesá, GAr&ntizsdá y esemstfe Ai 
margarina por estar pr ohibida su mezcla pon 
■pííiase Hite az»t«R ep. todbá ida estable 
Ip.yMÉmKSUskiMi.
M á q u ln á  d é  eommr
sistema btanmann, en excelenv 
te" uso. Es de pie, y puede po- 
Uér«'6 sobré tablero aparte'y 
con SU'caja. -
En esta Redacción informa­
rán; Precio lio  pesetas.
é>Ci
coíjna»La¿á'
.  C A E N ^ C E É I 4
d »  R A FA EX s G A R C IA
lorrijos, 131
Se garantiza qne la oárne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diatíamente ¡pon los 
Sres. Veterinarios del Exoe- 
lentisimo Ayuntamiento.
.Específico de la diarrea yerde 
délos niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia.
cx=> |g j
* 8 ***
M A L A G A OE VeSTA es U8 farmacias
Esta casa es la que más sbrtido presente en relojqs de pared 
con ricas tallas y des^ertiadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y márina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y-gafas con cristáles-Roca 
prMef á f  ármadnras de oro) chapadas de oro, niqiiel jr concha. 
Grandioso surtido en relojes de.oro, plaqué, plata y lacero estilo 
nueTo extrapláúOs de^de los úiás económicos á los de'más alto 
precio; -
Unica casa en Málagá de'lOs oristáres Isómetrópesjde maguí- 
figo resultado para lá vista. '
Cadenas dg todas;Clálíe'é ^aWfculóá de plátr rfk;
Depósito de ios ̂ relojes de preeiáíán LONGINfiS;
Cr
AL POR MAYOR; E. LAZA 
L'plkirátorlci Químico
======«a BSÁJAGA
Rodrigones, estacas, Postes transportes de
ras, Pintaú^'^i íuerza, télefónicos,
a-a tf s teleifráflcos. travesaños
V . . - l D O a y l e ^  de.lM defem«.rrü.
■tliil " II 'i
Las esqudas móftU'Oi ias ae reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
tftad|ügada eh esta Admioi ti ación.
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto müy eficaz y muy económlcc); 1 Mío reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán. ' í
* 4  A Ñ G é f i Ie  É X IT 'O ' , Á
KMas.eo la Exposición deParls 1SÓ0 y Brest Í9Í
iPedir prospecto n.®4,á la Sociedad Española del Oarbonylej
S U P E R V I E L L É Y C - *
K BIV TEBI A.-GlTlGhUZ€GA
Representante en lá provinoiá de Málaga 
.J o sé  R ‘ p in a r , eone^jLe.TQD^Ios núi lis
60 EL CONDE DE LAYERNI®
ro como no había medio de contestar sin causar ruido y 
se o i^  ya los caballos de la corte:
—-^álá' bSelfl —aijé, f  ¿e se^a?ó de Rubantel qué Se (¿is- 
jidrím á lúyafatsíf bástante Mí voz párd que el réy büdiérá 
de paso prepntar la causa dé la contiendá. ' '
Pbro'Gbfárdtí'íé supiiéó qtie no 16 híéíey , Y qüé cbñtiv 
nuara su camino por cuanto se oia á lá derecha dé Moni 
una viva mos^iíetéría.
Ldtivois dirigió su caballo bácia aquél puntó como hom­
bre que no temía el peligro. .
Viose entonces éñ üná pequeña ebiínéñcia ál sefíór de 




der cosa alguna. | , . /
Louvois se,detuvp éércá'de él, y lo 'mi§:mo vérií’có el 
róy, quién quiéó súbír básta la dina dé ik erbíñéncia, á 
pesar de las stiplicas que le fueron dirigidas para qué pér- 
ídánéciésé á éübíérto. V
—¿Qué sucede, Yauban?~dijo;—¿á qué viene ese fuego 
donde no hay enemigos? .
—Séñór, ésto es préeisamenté lo que no comprendo,— 
cóntéstó el grande bónñiré aéér ĉándosé á saludar él réŷ ‘ 
sin observar que sacaba toda la cabeza fCiéfa déí «a- 
bión, •
—Será una aegmida salida,—dijo bouvois,
-^Ño,—repuso Váüban,-Ln6 p^̂  salida; eL
fuégo süéná muy lejos, y además miéstrás ávanjaadáaiibS 
la habrían avisado. Cuidado, señor, las atítórebas qüeéó 
ven allá abajo, cerca de vuestros caballos, llamaii la atéb- 
ción déla plaza y van á disparar. jBajáós, séñorí.,.
Y cogiendo con fuer¿á alTey del braéo íé bi?o ínGlinár 
la cabeza; al mismo tiempo oyóse un silbido, ó b ejób un 
rugido estriaéüte,^%rréy Ué^ ia manó al oidó, y lo mis­
mo hicieron lióuvoié y-losdemás ofliáaíeé. Uñábala de 
cañón habla atravésadó por entre ios cábaUOs de la corte 
derribando á un pobfé animal, que prorrumpió eñ un ía- 
mentable relincho;
ÉL GÓNDE DÉ LAVÉRNIB 5?
la escalera, con lá mirada torva y ía respiración anhelosa, 
según su costuknbre.
—El rey,-dijo,—¿dóndéfestá el rey?
Luis se volvió al pir aquella voz. La penetrante mirada 
del ministro áe había visto ya pronto á dirigir la palabra 
á Gerardo, había observado'ól ademán de la marquesa 
para presentar á su protegido, y había adivinado las favo­
rables disposiciones del duque del Maine. Nada pasó des­
apercibido para él, ni la palidez y el espanto de Antonietaj 
cerca de la cual pasó para' llegar hasta el rey, ni la turba­
ción de la superiora, á k  (|ue lanzó una mirada terrible. 
Sus planes, sus mistenoá nábiád Sidé arrojados al viento 
por lá marquesa de Máidlenon.
„ —¿Qué sucede, Louváis?—preguntó Luís XIV;—muy 
%tigado yepís. , .  ̂ -k
®bOA mientras reina aquí él / placér,i la 
ha becnó ,uníi salida y cegado cjen 
tpésús. de vtrinĉ ierá.; BJsoSi¡señores han comido bien, á Ioí 
QWé parece,T-rañadjíó con, lípnó de ^ojo;r-pero ,Do se to­
rnan ciudades .con íos tápones de Champaña. .«¡Bastavya, 
séftpreéj.á cabfíllbl
—Tiéné razón,—dijP el rév sin ¡inmutarse y con tonoi 
cortés,—já caballo, señore'sl/Esas damas se dignarán dis­
pensarnos, ¡r f
Loüvois murmuró algunas palabras, que nadie enten-: 
dió; bízose lá despedida ei|̂ ii|!]n abrir y cerrar de ojos; ape-í 
Uerardd dirigk^ á Ántonieta  ̂ y .los
oficiales partieron. Éí réy y los príncipea montaron á ca-; 
bailo. ^  ' '
Lóüvóís füé él Último en salir para asegurarse de que 
no quedaba nadie én el convento, y no será nuestra plu-i 
ma la que intente analizar todo el odio, todo el furor, to • 
das las ámenazas^qué lanzó á ía marquesa de Maintenon 
en estas solas palabras:
—jAdiós, séñoral
Ni el triunfó y él .desprecio con que ella le contestó: 
—jAdiós, caballero! *
Notas útiles ^  M a t a d ^ j ^ ofíéiéM éú eldfá ^
___ 0 f i e t d l
1 Del olía'29:
I GirculÉi sobre, béneflcélibiá';
—A'inisoio de Hagiebáá̂ 'ÉObre Spésdikreá: 
—láfemdel Gobiórao iriilitáT de Mklilla 
relativo á subes ts.
 ̂ ■̂ E'fictosjde.i l6;s lalcaldias d$ Cuevas: Ba­
jas yiRenalmáóleQs. i 
• —Citaciones, gdictOB y requisitorias de 
varios .juzgados.
. de subasta,en el Hospital mi-
:Iítár̂ 4̂  ¡Málaga.
--Idgm de la: cóRiiBión liquidadora deí 
Â kdi®®VJ!,tiarÍD q í ’blfikas.
Muchos Oficiales éórriéroná informarse dél accidéute, 
¿Le zúmbán los oidós á V.J\Í.?—dijo Váirbam rrOéw
es efecto de encontrarse én él airé de la bala. Esi>e¥ó (tüé 
se, apagarán esas luces qué nós hacen bláúéó dé loéiuégós 
'buémigos.  ̂ "■ :■
^ ^ E s  inútil en este momento,-^d ĵp el ré  ̂dé bUéb
TOÜCO m 15
M é ú i g i ^ e i v l l
 ̂ Inscripifioaes heehas ayer:
" mZOADOJDS ÉA MffiROBIf
. .N.ásijmî uteg, -r-Í08.|, Súnchéz Ro^riguez y  
Alfonso Mateo Niebla. y ...!
Defunciones. —íuana ^González Tero y 
Ana. Campoy Moyano;?̂
SDZGADÓ M BaIiVG K9QHIRGIO 
Naciniientos.--Anli^io Moreno Sáñclíéz, 
Joéé G&'rcíu Ofdóñéz^y Francisco Revívdégo 
Aivárfiz.  ̂ .
Defdncionés. — José Daafte Nebro, Áutp-'. 
nío Herrera Rueda y Encarnación Méríú 
Ortegí^
V' tvÉoinbni'U AiAÉiÉÍjt '' ' 
Nacimientos.-7-Juim de Leiva Lor^úté, 
José Garcés £Íenifóz,%o’sé Cabello Morata y 
Asúdcióú Páez Torre'a.
Defunciopes.-rrCíistinO: Gonzáléz Mímti- 
llá y Máiía MáedéMdierb', ;
22 f ié ib o sy té tn c^a ii^ ' 
éóO gramos, pesetas 399.27.- 1 ‘yi y ■
83 lanar y c«S]^n,ipé«Ú 494 kiloi 280 |ra* 
moa;'pesetimi 16,17. ,
ia,eerdoii  ̂ poso 1.417 IeRoí 500 fñ|||(!fi 
pesetas 127,57.
|8Í.|} 5.814 imoj  ̂600
Votál raeiudadoi peáetaá ¿43M
RbÉlli i4eM0ÉdMk'en%l dta 
2 vagnnasipreolo al entrador? J  .7Ó' 
2teráéri[ft, . » * 216 ’ »'
23 lanares, » » » 1.25 '
18 cerdos. * . v . 1.75;'
© e m ^ n t e F i o v
RéOlbdáijidb ólikíddi Bá ¥t dlí d«
Por inhumaciones, ptas. 262,00r 
Por pernáaneticiagi ptaa. 80, w  
Por.gxhnmaoiobes^pta». 00.0a  
Total, ptai. 292,00. ‘ 4  ítn̂Mw|tiy,i(jn II a
A e e i t e B í
Ihiiniei'bn! de 44146 reálok arrobái
Una solterona, empeñada en parecer j¿ 
vén, prégdbtá d un sóíirinitp suyo áe cinco
Ñ fd iü É ' m a F Í ^ iiá -a É
BUQUÉS ÍK*BAI;oF ÜVÉB
, Vapor «Aragón», de Maíael â;
Ideip «Pomona», de Amstefdam. - 
BUQUES DBSPACHADOS 
Vapor «pQ^oua»,, para Cartagena, 
Idem «Gabañal», para Algeciras. 
Idém «Aragón», para^Gsdjz.
Q b f i i e F ir R e io i t a i i
DEL INSTITUTO PROVINOÍAL EL DÍA 
Barómetro: áltnra meoit“ Trrrt— ¿r -r-*»  ««yváa,, 760,07, ,
Dirección dei’vibntl). N;Oj * 
Estado défcielo, nubbsoj '  -
EStádade lá mar,rizadai
. ...... iiii ' i r
’W'-
1 /•>«
~jt?'?ríS8 capte dé adivinarlos años qué
ÑO Ííá, nb; impósíblé. iNp sabe nst̂ d 
sé contar hasta él. núméiri)'
ábí iiia¡.
Calle de D.* Ana BernaiM. 
mero 1 se arrienda el pr|¡l' 
pal iz júierda ooií agtíá <i»Tn 
rrefnoliooá} Pueda vórA'-'da 
Iks-Sála l y por la ttrS'ÍJ
O ft O# - ,
T » iie r  de
óE
A n to n io
Cftina»,
Con todos loé généiros elabo- 
rauos ensú tallgr, sé tíabaja 
pronto, y buenos materiales. 
,llsy lanas e,n rama para col­
chones y saleas sóbaáás Véi- 
tivadas para níÚos.
Í S S S í i l
p l* n ts r  m arsirtllo E l
,La,plauta descubierta por el 
^moso herbolario don Joan 
Bernal García, cura, todas las 
enfermedades' dé la orina, log 
I cólicos hepáticos' y néftíftóóL 
los catarros á la v̂ejiga; 108 fl|. 
jos de safigl:^ el dolor 
nes, las estrecheces, el mál?|| 
piedra, la inoontinenoíaidDl; 
cálculos, el retardo de l*or¡- 
na, las irregnlariidades m Üi 
; D^enstrnación y también nffl. 
flea la ssngre. i
Vive el herbolárló en ií& in  
éalle del Oriiíto de la Ebl^ 
tóia, número 18 hóv^Oi esqiü̂  
na á la plaza do Gorctón/ oiSMi 
propia.
A ivm ání
I y ‘Sbñb'pesiia úürá 'báa casa de 
I Jerez ,un alemán para cmrei- 
? pendencia e xtrangera que en» 
tienda nUgc'Oies de vinos espe- 
I fióles. -rDirigirse á Di José/M.* 
I Guerrero', calle de Grteada 
ii núpa..l2»12j),jMálaga.‘
I A ntlgum  iibr>«pi« " 
I 4 « Mnñoi
¡ Oása espeoiid mtibros, máv terial de eaonelas^y objetos re­ligiosos.
Sellos para dólObóió'ñéá se 
véíidén, cambian y éÓÚtpran, 
88, Oarreteria, 68̂____
, Ett ntfa farmacia:
— ¿Tiene usted mnefios espíritusl ̂  
—Sí; de todo. '
—¿Y espíritu de-donlíiidiccii^,:
—Tambiéú:; aquí lo tién^sted: y pi«* 
sentó el'íarnfáCéutico á su mujer.-




miooî Urictt de Casimiro Ortas; ^
A las ocho.— «La vara de '
. A las nueve.«El iluso Qpizaresísif í̂* 
A  las diez.T «El perro emeo»., , „
A las once. -7«La alegría de la huerta#. 
. .Entrate de paraíso para, cada secciéa, 2 
cénümosi ’
•Íĥ iMa
